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C A M P A Ñ A S D E DIFAMACIÓN 
Fracaso de los diplomáticos 
de las naciones aliadas. 
I>esde el p r i n e i p i o de l a g u e m i los 
aliados p rocura ron atraerse la o p i n i ó n 
de los p a í s e s neutrales com todí> ahinco. 
P r imero se dedicaron á esparcir noticias 
de falsas v ic tor ias íbelgas, f ran t ío- inglesas 
y rusas. D e s p u é s s igu ió la etapa de las 
ponderaciones y lamentos sobre las r u i -
nas reales ó supuestas de Malinas, de L o -
va ina y de la Catedral de Reims. A h o r a 
Be ha cambiado de t á c t i c a nuevamente. 
S e g ú n los m ú l t i p l e s indicios que hemos 
ido recogiendo y meditando, a l presente 
l a consigna es procurar el d e s c r é d i t o del 
Kaiser y de l pueblo germano en los me-
dios ca tól icos , s ingularmente en Roma y 
« n E s p a ñ a , p r e s e n t á n d o l o s como per^e-
g-uidores de la Religióto y de las personas 
consagradas á D i o s : sacerdotes, monjas, 
Obispos y aun Cardenales. 
E n efecto. I n g l a t e r r a e n v í a u n repre-
gentante ex t raord inar io a l Va t i cano ; R u -
sia y el J a p ó n b a r á n en breve lo p rop io , 
y por l o que respecta á F ranc ia , hasta 
Matin se queja, en e l ú l t i m o n ú m e r o 
llegado á M a d r i d , de que e s t é n rotas las 
relaciones de la R e p ú b l i c a • con la Santa 
Sede. Claro que dada la p roverb ia l p r u -
dencia con que procede siempre e l Pon-
tificado y el e s p í r i t u de car idad con que 
abraza á todos los fieles, n i los teutones 
t ienen q u é temer, n i los aliados q u é es-
perar por eml>ajadas n i gestiones de n i n -
g ú n l ina je . E l Papa s e r á siempre y en 
todo el Padre c o m ú n de los hombres to -
•<!os5 y no e l pa r t i da r io ó amigo de unos 
n i de otros. 
E n E s p a ñ a , en I t a l i a , en Holand-a y 
en los Estados Unidas (naciones p r o f u n -
damente creyentes las dos ú l t i m a s , aun-
qne protestantes), de u n lado se pondera 
el renacimiento ortodoxo de F r a n c i a y 
de o t ro se cuentan centenares de a t ro -
pellos cont ra personas y cosas afectas a l 
,«ulto d iv ino j ierpetrados p n r los tentones. 
Coi», escasa, habi l idad , ciertamOTte, los 
in fund ios propalados acerca de l a p r i -
« ión del e m i n e n t í s i m o Cardenal Mereier , 
l o mismo que antes los referentes á l a 
« í e s t m e c i ó n de l a Catedral de Reims, s i 
í fmdie ron tuifoar unas horas, y aun d í a s , 
í n e g o , saíbida l a rea l idad, excitaron,' l a 
r eacc ión inevi table cont ra l a impos tu ra 
y ¡p rodn je ron efectos contraproducentes. 
Porque á l a postre ha resultado, con-
fo rme a l test imonio de l Emperador de 
Aleman ia en telegrama al Sumo Pon t í f i -
ce, que-el reverendo Arzobispo de Mal inas 
no ha sido preso, n i aun arrestado en su 
casa, n i sometido á v ig i lanc ia siquiera, 
sino rogado puramente no publ ique do-
cumentos íjue puedan decidir u n levan-
tamiento popular , que h a b r í a que ahogar 
eíi sangre. 
Falso u n hecho t an resonante y ex-
puesto á todo l ina je de comprobaciones, 
¿ q u é c r é d i t o han de merecer los rumores 
a n ó n i m o s ó las afirmaciones semilaterales 
sobre luchas obscuras, donde la ficción es 
t an fác i l , de vejaciones impuestas siste-
m á t i c a m e n t e ' t i Clero belga? 
No dudamos en calificar de improbable, 
y hasta de incomprensible, que Gui l l e r -
mo I I , que ha tolerado durante los a ñ o s , 
largos ya , de su reinado las varias r e l i -
giones que conviven en el Imper io , y que 
á la c a tó l i c a s ingularmente ha dado i n -
numerables y significativas pruebas de 
respeto y de estima, y hasta de amor, 
ahora, durante la guerra , cuando s e r í a 
loco hacer p o l í t i c a de d i v i s i ó n , vaya á 
desatarse en persecuciones b á r b a r a s , es-
pecialmente contra los catól icos , los oua- | 
les tantos millones cuentan en A l e m a n i a 
Solamente admit iendo la denuncia fur io-
sa de l Kaiser p o d r í a m o s concebir la ve-
r o s i m i l i t u d del postrer t ipo do acusacio-
nes aliadas. 
E n él Reisehtag, en el E j é r c i t o , en las 
Universidades, en el A r t e , en l a Ciencia, 
en e l periodismo, en las organizaciones 
sociales y po l í t i cas , l a fuerza del cato-
l icismo a l e m á n es inmensa: en el Reisch-
tag y en las obras sociales predomina 
sobre todas láá otras e n e r g í a s . Con esa 
v ida y poder catól icos i n t e n s í s i m o s h a ! 
v i v i d o , hasta el presente, el Emperador | 
Gui l le rmo en paz. en aprecio y en c a r i ñ o 
mutuo , ¿cómo y p o r q u é h a b r í a de juz -
garse de s ú b i t o incompatible con ellas y 
lanzarse a] estrangul amiento de los sacer-
dotes SóV -"n* toles? 
•El ai. ... lo se destaca m á s inadmisible 
si se t ienen en cuenta las s i m p a t í a s con 
j que. los catól icos de todos los p a í s e s m i -
1 ran , generalmente, á Alemania . 
N o p a s a r á n mucho? d í a s antes de que 
el nuevo a r d i d sea defini t ivamente des-
cubierto y rechazado. L a d ip lomacia alia-
da, en su inepta propaganda,, se- hal la 
avocada, á n n nnevo, i r reparable y q u i z á s 
úifimo fracaso, tras del cual el descVédito 
subsiga, impidiendo hasta l a pos ib i l idad 
de u r d i r nuevas c a m p a ñ a s difamatorias . 
sidencia del Sr. Retama, can/vintemio Has 
disposiciones necesarias para garantizar 
m a ñ a n a la libertad del trabajo. 
—Los obreros curtidores han celebrado 
un m i t i n en PueWo Nuevo. 
No pudo adoptarse acuerdo alguno poir lo 
escaso de la concurrencia. , 
Una. agresió»!. 
BA.RCELONA 10. 
A primera í;ora de la tarde eí secretario 
interino de la Jefatura do Policía, D. En-
riqne Cavestany, fué acometido por el or-
denanza d«l mismo Centro^ Luis Maillo, 
qne le causó con una navaja una herida 
em la región pectoral, sobre el corazón. 
El estado del herido no ofrece gravedad. 
Créese que ''a agresión obedeció á una 
venganza del agresor, /que íreoientemente 
había sido trasladado á otro destino. 
El ordenanza se muestra arrepentido de 
lo que ha hecho, y dec laró haberlo ejecu-
tado en un momento de arrebato. 
Los regionaili^taís. 
BARCELONA 10. 
La Liga ree;ionalista oci ebrairá en su lo-
cal social junta general ordinaria, presidi-
da por el Sr. Abadal, en la que el Sr. Cam-
bó pronunciara un discurso en que tratará , 
dtef. aspecto político de las zonas francas. 
Después los senadores y diputados re-
gionalistas c a m b i a r á n impresiones relativas 
á, la pní'xima campaña parlamentria, acor-
dando su actitud para tratar en el Congre-
so !o relativo á fa supresión de la Asamblea 
de Valladolid. 
Cable con América . 
BARCELONA 10. 
La Oámara de Comercio ha dirigido una 
— ¡ A n d a : he vivido con una t í a mía, que 
es trapera en T e t u á n ; pero me eacapó de 
jun to á mi t ía . 
— ¿ Y por qué te escapaste?... 
—-Pues, mire usted, porque me pegaba 
mucho, y siempre estaba diciendo: " ¡Mía 
tü el demonio del cojo, que no sirve pa 
na, y come más que un s a b a ñ ó n ! . . . " Y es 
lo que yo digo: ¿qué má^ quisiera yo que 
no ser cojo?... ¿Verdad us té? 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! . . . pero, ¿y tus pa-
dres? ¿Y tu f ami l a? . . . 
El muchachito abre los ojos de par en 
par. 
— ¡ Y o no he " t e n í o " nunca padres! 
¡Eso . . . los ricos!. . . 
— ¿ D e manera que t ú crees que sólo las 
ricos tienen padres?... ¡Bien, hombre!. . . 
¿Y dónde vivos ahora? ¿Dónde comes? 
— ¡ S i casi nunca como!.. . Un cacho de 
pan duro, cuando cae y, ¡g rac i a s ! . . . Mu-
chos chicos como yo van wl rancho, á los 
cuarteles, y comen; pero á mií me empu-
jan y no me dejan que me acerque al re-
parto.. . ¡Como isoy cojo! . . . Dormir : ya 
lo ve usted: en este mismo sitio toas las 
noches...' ¡No se crea usted, es tá muy res-
guardao, y e l sereno no nos echa!... Yo, 
"pa" esto dé buscar "akoba", he corr ió 
la mar; ¡como que me fui á dormir una 
noohe d e t r á s de las tapias del Retiro, entre 
la hoja seca! Lo cual que llovió aquella 
noche, y a l amaneció , ¡ sopas ! . . . 
—Diimiéj ¿y no hay u n a 3 estufas que ha 
puesto el Ayuntamiento enmeáio de la calle, 
para que os calentéis eu estas madrugaiias 
de invierno?.. . 
El oojito ha ré un gesto desdeñoso: 
— A nosotros "no nos convence" esa ca-
leracción. . . 
— ¿ Y por q u é ? . . . 
—-Pu^s porque esos hornillos no calien-
tan más que de un lao, del que uno se a r r i -
ma, y luego... ¡al General y al Este!... 
— ¿ S a b e s dónde h a b r á una de esas es-
tufas?... 
— A q u í . . . á dos pasos... en la p1a7a ce 
la Cebá . . . ¿Quiere usted i r ? . . . Yo voy con 
nsced... ¿Quiere usted?... 
—Vamos. . . 
En efecto, enmedio de la gran plaza hay 
una cesta de hierro, sobre un t r ípoda del 
mismo metal, abarrotada de carbones en-
cendidos. Alrededor, f rotándose las manos 
v girando lentamente sobre "'os talones para 
que el calor de ia estufa se reparta por todo 
el cuerpo., hay qu-nce ó veinte desdic-hados. 
sin techo y sin pan.. . Los que ocupan la | R e g u e ^ ha pedido la ma'io de la señor i ta! 
segunda fila, protestan: ¡Elisa de Paz y Mor.ín, de distinguida familia j 
— ¡Oiga usted, s e ñ o r a . . . haga usted el j Itonesa, para su hijo el abogado D. Fernando 
favor qüe lleva usted Un año ca len tándo- | G. Kegueral y de Jove. 
¿ 0 5 A V I A D O R E S A L E M A N E S 
Encarnizados combates 
en la región de Moghelg* 
Los comumeados oficíales framSs y | Diar iamente probaba los ranches q n é 
ruso del día de ayer se limitan á afirmar \ se condimenU-ban pa ra las tropas, moa-' 
que los ataques tudescos han sido recha-
zadas en toda la línea. 
Los austríacos, á su vez, también ase-
guran que han rechazado á los ru$os en 
la Galitzia. 
Y los montenegrinos sostienen que han 
conseguido lo propio con los austríacos. 
Doce aviones alemanes volaron el 9 so-
hre DicnJcerque,, arrojando 30 homibas, 
que á pesar de las precauciones tomadas 
causaron desgracias. 
E l Kaiser lia indicado sw voluntad de 
al minirstro de .Estado lamentan- | que el día 27, día de su cumpleaños, no 
so que sufren los cab'egraorxs ^ se ceiej)ren ias ffatfas profanas que otros 
años, y sí solamente las solemnidades re-
ligiosas. 
De Preiórij telegrafían que las fuerzas 
rebeldes han sido desheclias y copadas 
junto á Bechuanalandia. 
con América y poniendo de manifiesto ia 
necesidad que tiene España do poseer un 
cable propio. 
Los atropellos de la Pol ic ía . 
BARCELONA 10. 
Tía llegado á esta capital el inspector de 
Seguridad, Sr. Blanco con otro funciona-
^ ^ r % £ £ V £ S £ $ A T * t \ m m i BE \ m m m i m w t o m 
n<J& contra ¡inos periodistas en la plaáa 
de Cat.slnfia durante Ca manifes tación de Servicio telesráfíco 
los gremios. 
LpNDKES 10. 
U n telegrama <ie W a s h i n g t o n que pu-
blica e l Times dice que los Gobiernos de 
los Estados T'nidos é I n g l a t e r r a han eo-
mumeado á I l o l a n d a y á I t a l i a que los 
decretos prohibiendo la e x p o r t a c i ó n de 
varios a r t í c u l o s , que fue ron publicados 
por estas dos ú l t i m a s naciones, pe r jud i -
can notablemente á los intereses comer-
ciales de a q u é l l a s . 
F A L L E C n i I E N T O 
Ha fallecido en esta corte, el respetable se-
ñor D. Saturnino López Fornoso. 
A su viuda é hijos hacemos presente nuestro 
pésame. 
P E TIC ION D E M A X O 
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ROR L O S MADRIL.E:S 
Seguramente que t ú , lector querido, no 
«onoces " u n " Madrid muy original y muy 
e x t r a ñ o : e l Madr id silencioso, casi á obs-
«uras , yerto y • miisterioso, á. la« tres de la 
¡madrugada. . . 
Yo t© imagino bien alejado de tales an-
Banzas noctambulescas, y presiento que en 
• »1 ordenado casillero de t u diario v iv i r , no 
figura "esa hora" para cosa que no sea un 
Sn-en ¡sueño tranquilo y reparador... Quizá 
Se vez en cuando asistes á una función 
teatra l . . . Confoiitas t u es tómago á l a salida 
eon un piscolabis... Pierdes a ú n unos m i -
autos esperando impadente al t r anv ía , que 
Sxo llega, y cuando levantas las ropas del 
•lecho y te acurrucas en él con esa inevita-
•fel»! impresión friolera, que un desacostum-
{¡brado desvelo acentúa, bajando un poqui-
to e i embozo, echas una mirada á la es-
fera del despertador y exclamas " i n mente", 
mmo acusándo te de un pecadillo: 
—¡ 'Las dos de la madrugada!...- ¡Vaya 
amas horag de dormirse! 
Pues bien, amable "dormi lón" , á esa/3 
Ssoras en que todo se aquieta y se apaga, en 
fue los serenos, despuég de haber "ence-
rrado'* al ú l t imo vecino, se meten fur t iva-
ínente en un portal, para descabezar un 
sueño, resguardados de la intemperie. A 
enedia madrugada, cuando en las calles no 
bay gente, n i coches, n i au tomóvi les , n i 
t ranvías , n i ruidos, sino hielo y tinieblas, 
surge ante nuestros ojos otro Madrid, que 
t i r i ta bajo sus harapos y se arrastra por e l 
¡uroyo, con hipo de hambre y de f r ío . . . 
Bon espumas de masería, que del fondo 
áe la urbe opulenta suben á la superficie, 
asoudándose en la soledad y en el misterio. . . 
¡En cada quicio, en cada r incón, en cada 
«scal inata de iglesia, hay infelices que 
duermen, hurtando el cuerpo á la helada 
•sesina, abrazándose , es t rechándose en una 
involuntaria c r i s p a c ó n de sus múscu los 
ateridos... Y no son los "golfos" propia-
anente diohos los que ún icamente yacen de 
•sta traza. Son viejecitas, con caras de mar-
fil, ancianos pordioseros, tipos inclasiñcables 
Káiifragos de la vida, ¡que sueñan acaso 
«*>n la muerte, como ú l t i m a esperanza de 
redención y de felicidad!. . . 
Embozados hasta los ojos, nos hemos di -
rigido calle de Toledo adelante... En ias 
gradas Ce la Catedral, un grupo de chicue-
los, med'O desnudos, se dis-putan & moque-
tes, lo que para ellos constituye una exce-
lente manta de Falencia... un viejo car tel 
de teatro, que sin duda acaban de arrancar 
de una cartelera. Cuando "Curro Vargas" se 
dirige hacia ellos, con la "rama de oliva", 
y decidido & que "cambiemos impresiones", 
uno de los contendientes, que apenas ten-
d r á diez años, picaro y sa l ta r ín conu» un 
gorr ión, da la voz de alarma: 
— ¡Un " p o l i " ! . . . ¡Un " p o l i " ! . . . 
E l efecto es ins t an táneo . 
— ¡Arrea "pa" é l Progreso!...—han di -
cho otros do¡H. 
Y en breves segundos, la "bandada" de 
pá j a ro s del arroyo ha desaparecido de mi 
vista, lanzAndose á todo correr por la calle 
de la Colegiata... 
Toda la "bandada" dije, y dije mal. Un 
"pajar i to" desgraciado queda allí j un to á 
la verja, m i r ándome con ojos suplicantes... 
Es un mócete de unos ocho años, pelinegro, 
canijo, de mirada de ardilla, penetrante y 
sagaz. Una muleta rota y sujeta con un 
bramante, le sirve para guardar el equil i -
brio, apoyándose en ella. . . Amputado á, 
raíz .del muslo, por los restos de un panta-
lón hecho jirones, asoma su única pierna, 
flaca, acartonada, huesuda, como su único 
pie, acorchado y descalzo... 
— ¿ Q u é haces tú aquí, b r ibón?—dec ímos-
le con aparente severidad. 
E l codito, temblando de miedo y de frío, 
no se desconcierta. 
— Y o no hac^a "na'' malo. . . yo estaba 
arrimadito aquí , caballero, como todas las 
noches... Esos que se han escapao son "fo-
rasteros"; no los conozco... no, s eño r . . . 
—Bien : ¡y por qué han huido esos "fo-
ra.steros", como t ú los llamas?... ¡El que 
huye, algo teme, y el que teme, algo malo 
ha hecho!... 
— ¡Yo no me he "escapao", caballero, ya 
lo ha visto usted! ¿Me va usted á llevar á 
la Comisarla?... 
—No, si me respondes á todo lo que te 
pregunte—le decimos. 
E l muchacho sonr íe alegre, y se afinca 
en su muleta para acercarse á nosotros. 
— P r e g ú n t e m e usted lo que quiera.. . 
mándeme usted lo que quiera... ¿Quiere 
usted que le traiga una cajetilla del estan-
co de la Puerta del Sol? ¿Quiere usted que 
lo avise un coche, ó le traiga un d ia r io? . . . 
—Quiero qne me digas cómo te liamaa, 
antes que nada... 
—Ju'iiíln San José Expós i to . . . y tengo 
nueve años . 
"—^¿Coh quién vives t ú ? . . . 
se, y log d e m á s . . . al fresco!... 
— ¡Eih... abuelo... á ver ai va & p»der 
ser!... ¡Que no se ie olvide á usted que la 
estufa es tá "pa" el público, y no para quo 
usted se arroje Junto á ella, en brazos del 
señor Morfeo!. . ! f 
— ¡Anda, Sebastiana, al ivia, que tengo 
esta .mano de llevar los periódicos, lo que 
se dice conge lá ! . . . 
E l cojo se aproxima á la lumbre y las 
protestas arrecian. 
—Oye tú, mutilao, no empujes y toma 
la vez... 
"Curro Vargas" dacidie en mala hora 
defender al cojo: 
—.Déjenle ustedes... pobrecillo... 
La "dist inguida" concurrencia «e nos 
queda mirando y r í e . . . á pesar de la no-
che... Una voz desgarrada, de mujer, nos 
suelta esta "puya": 
— ¡Ca l la r se ! . . . <que asaíba* tde ¡llegar 
""Poincaré" . . . 
Un mutis rápido se impone, como com-
prende rá el lector. . . 
La boda ?.c oelebrará en León en el próxi-
mo mes de Mar/.fi, 
V A R I A S 
Él Sr. D. Manuel Alvarez de Toledo ha so-
ServiHo tolegráfico 
COMUMCAiDO O F I C I A L 
ÍAiiú CJÜJMERXO FRANCES 
P A R Í S 10. 
E l cominiicado que á las tres de l a tar-
t r á n d o s e satisfecho de su bondad. 
G ü i l i e n t o I I conve r só con los soldados 
de la guerra, e x c i t á n d o l e s á perseverar 
en su ardor p a t r i ó t i c o y fortaleciendo la 
fe que todos t ienen en que la v i c to r i a 
def in i t iva s e r á pa ra Aleman ia . 
De B e r l í n comunican que el d í a 27 de l 
corriente, aniversario del nacimiento del 
Emperador , sólo se s o l e m n i z a r á con fies-
tas religiosas. 
Las d e m á s han sido prohibidas por e l 
Gobierno. 
— ••. o 
licitado la reh-bilitaeión del t í t n l ^ d e j ^ ^ 
de Jtüm a- tavor de sn escoba, dona Blanca . 
E N C U A R T A P L A N A : 
Originales de actualidad. 
Servicto^tele^áfico 
REUS 10. 
El exeel-entísimo y reverendísimo señor A r -
zobispo de Tarragona, D. Antolín López Pe-
láez, ha sido honrado con un brillante homena-
je, por p:a!rte del pueblo de Reus. 
Celebróse primero una velada, que estuvo 
espléndida, y luego un banquete, a l que asis-
tieron más de 200 comensales. 
El doctor L(>rez Pel'áez dio las gracias 
en castellano y en catalán, pronunciando uu 
elocuentísimo ¿jücurso. 
Se^c lo^ te les ráf ico 
131 Piolado. 
BARCELONA 10. 
.Se halla restablecido de su enfermedad el 
Prelado de esta diócesis, doctor Reig. 
Ha recibido la visita de niumerosas per-
sonas y representaciones. 
También le han visitado, llenando el es-
pacioso salón del ítrono> los socios de la 
Defensa Social, cuyo presidente, Sr. Dal-
mases, ha pronuniciado un elocuente discur-
so de sa lu tac ión recordando las gestiones 
realizadas por el Centro y poniéndose en 
nombre de éste, á las órdenes incondicio-
nales del Obispo. 
L a Bula de la Santa Cruzada. 
BARCELONA 10. 
Se ha verificado con la acostumbrada so-
lemnidad l a tradicional procesien para '!a 
proclamación de la Bula de la Santa Cru-
zada, qne fué . llevada bajo palio desde 'a 
ig 'Wia de Santa María á la Catedral, en 
cuyo altar mayor fué depositada. 
P í i t íonos y obreros. 
BARCELONA 10. 
Los patronos blanqueadones, estampado-
res y tintoreros han anunciado que m a ñ a n a 
ab r i r án sus casas, admitiendo á todo ©l 
personal. 
Como excepción, en la fábrica de Rusca 
no s e r á n admitidas las dos mujeres despe-
didas que originaron el conflicto. 
Los inspectores de Policía y i'os delega-
dos han celebrado una .re unión bajo la pre-
Menco^ y Rebolledo de Palafox, marquesa d* 
San Felices de Aragón y de Nav.riés-. 
•El joven marqués de Santa Marta conti-
Dcsde el mar basta e l Oise sólo hubo 
duelos de A r l i l l e r í a . 
Sobre el .Aisne, en l a r e g i ó n de Sois-
núa muy me.iorado, esperando los médicos que! sons. el enemigo no pudo, á pesar de sus 
dentro de algunos días podrá ser t r a s l a d o ; ^úménréós . ataques, recuperar las t r i n -
a Madnd. . L • *-n-- choras que p e r d i ó ayer. 
—±ian llesaao a esta corte: de Moratalla, i A I C I - I I * J I • v — , 
el marqués Té Viana; de San Sebastián, los I , A} ^ j o rnada e l enemigo Dom-
marqueses de Casa-Torres, y de Burgos, don ; cardeo boissons. ; 
César Gallardo. • | * m Champagne, Reims y A r g o n a nues-
—Han mairchado á Valencia la marquesa ¡ í r a A r t i l l e r í a ha bombardeado eficazmen-
de Villamagna y sus hijos los señores de Lio- te las t r incheras alemanas, dispersando 
en varios puntos grupos de trabajadores. 
Las posiciones que hemos conquistado 
en Perthes y alrededor de dicho pudblo 
han sido fortificadas, y e l c o n t r a a í a q u e 
a l e m á n a l Oeste de Perthes ha sido re-
chazado. 
E n las proximidades de l a venta de 
B e a u s é j o u r hr-mos realizado u n doble p ro -
rens. 
E L SANTO D E L I N F A N T E 
D O N GONZALO 
Con motivo de celebrar su ?anto el hijo greso, ganando terreno a l Oeste y apo-
menor de los Reyes, el Infant i ío Don Gonza- ¿ e r á n d o n o s de u n f o r t í n hacia e l ' N o r t e . 
E n A r g o n a el enemigo b o m b a r d e ó la lo. la Corte vistió ¡ayer de media gala. 
A ias diez se celebró una Mesa eu el orato-
rio particular del salón de Tapíeos, que fué 
oída por los Reyes, los jefes de Palacio y las 
iíaimás particulare?. de las dos Reinas. 
En Palacio estuvieron Para felicitar al I n -
fantito Don Gonzalo, los Infantes Doña Isa-
bel, Don Femando, Don Alfonso de Borbón, 
hijo del Infante Don darlos, y la Duquesa de 
Talavera, . . 
El Infanti to Don Alfonso fué á, Palacio, á 
pie. acompañado de su capellán, el Sr. Gutié-
rrez San Juan. 
D E PASEO 
Ayer mañana salió la Reina Doña Victoria 
de irasco, acompañada de la señorita de Loy-
gorri, dirigiéndose á la Casa de Campo, donde 
se encontró con sus augustos hijos. 
La Reina regresó á Palacio, llevando en 
su coehe al Pr íncipe de Asturias. 
Por la tarde los Heves dieron un corto pa-
seo, eu automóvil, por la Ca=a de Campo. 
L A CONDESA D E P A R I S 
La Condesa de Psa-ís ha marchado para A l -
eeciras. acompañada d? sus augustos hijos Dunkerque y A y u n t a m i e n t o s inmediatos 
los Infantes Don Carlos y Doña Luisa. I doce aviadores alemanes. 
Los Revé1, toda 1» familia Real y el alto I Estos a r ro j a ron sobre esta p o b l a c i ó n 
r e g i ó n de F o a r de P a r í s , y le hemos con-
testado d e s t r u y é n d o l e u n blockaus. 
E l p r i n c i p a l esfuerzo d e l eneonigo fué 
d i r i g i d o contra l a costa n ú m . 263. 
A l Oeste de. Boureuides hemos conser-
vado todas nuestras posiciones. 
E n t r e la A r g o n a y el Mossa nada que 
s e ñ a l a r . 
Sobre los altos del Mdsa, en el bosque 
de Apremon t , u n ataque enemigo ha sido 
detenido p o r e l fuego de nuestra A r t i -
l l e r í a . 
E n los Vosgos, a l Noroeste de W a t t w i l -
l e r r e g i ó n de T h a n n ) . hemos igualmente 




E n l a tarde de hoy han volado sobre 
personal palatino, desúdieron en la estación 
á SS. A A . 
D A D U Q U E S A D E S A N C A E L O S 
La camarera mayor de Palacio, duques® de 
San Carlas, sa ldrá 'hoy para Austria, donde se 
propone pasar una corta temporada. 
E S D E V I A J E 
SANIÍUCAB 10. 
Han marchado á Jerez SS. A A. los I n -
fantes Don Alfonso y Don Luis Alfonso de 
Orleáns y Doña Beatriz de Coburgo, siendo 
despedidos por las autoridades y por gran 
gentío. 
E l Infante hizo entrega al alcalde de 500 
pesetas con destino á los muchos obreros que 
por la actual crisis carecen de trabajo. 
(ALGECIRAS 10. 
De incógnito llegaron, procedentes de Ma-
drid S. A . la Condesa de Pa i í s y sus augus-
tos hijos los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, T . _ 
30 bombas, causando g r a n alarma, pues 
nunca h a b í a s ido-bombardeada coa t a l 
saña-
Gracias á las muchas precauciones to-
madas, e l n ú m e r o de v í c t i m a s no ha sido 
mayor . 
Los d a ñ o s materiales son de alguna i m -
por tancia . 
L a o s a d í a y ac t iv idad de que de pocos 
d í a s á esta par te e s t á n dando prueba los 
aviadores germanos, hacen creer que los 
alemanes preparan p a r a ^ u y p ron to una 
nueva ofensiva sobre esta p o b l a c i ó n . 
FMTERN1ZAND0 COÑ E L EJÉRCITO 
Swvlcfq^teleeráflco 
GUILERMO I I Y SUS SOLDADOS 
A M S T E R D A M 10. 
De Copenhague l legan despachos rela-
tando pormenores de la estancia del E m -
perador de Aleman ia en el frente de ba-
ta l la . -
E l Kaiser, que siente g r a n afecto por 
sus soldados, f r a t e r n i z ó con ellos, convi-
d á n d o l o s muchas veces á tomar c o r m a 
en su c o m p a ñ í a . /• 
S t^ iHo^r feg ré f i co 
PARTS 10. 
C A B A de reunirse e l C o m i t é de arma-
dores de F ranc ia , o c u p á n d o s e de 
los per juicios que ban su f r ido los d u e ñ o s 
de los navios requisados. p o r el Gobierno, 
Los reunidos acordaron reclamar ma-
y o r i n d e m n i z a c i ó n en v i s ta de que la que 
se les concede no e s t á en r e l a c i ó n con los . 
d a ñ o s sufridos. 
R ECIENTE Ti a publ icado el m i n i s t r o d « la Guer ra una nota en la que diee 
qne en adelante l a r e p a t r i a c i ó n de m é d i -
cos y enfermeros alemanes prisioneros en 
F r a n c i a s e r á subordinada á la repat r ia-
c ión de l personal f r a n c é s que se encuen-
t r a en Alemania . 
Dice t a m b i é n que l i a sido supr imido-
el p lus d i a r i o de" cinco c é n t i m o s y tabaco1 
quo se daba á les alemanes prisioneros en 
Franc ia . 
T a l d e t e r m i n a c i ó n obedece, s e g ú n dicha 
nota, á que en A l e m a n i a se ha hecho i g u a l 
con los prisioneros franceses. 
• —o— ' 
ARTOS p e r i ó d i c o s de esta capital- re 
producen u n suceso ocur r ido en e l 
H o s p i t a l M i l i t a r de Nancy , u n d i a que 
vo ló sobre la. p o b l a c i ó n Un Zeppe l in , de-
j ando caer algunas bombas. 
Unos cua'ntos ftierídos alemanes que se 
encontraban en dicho H o s p i t a l dieronse 
cuenta del bombardeo, y p ro r rumpie ron , 
en grandes aplausos, entonaado á coro e l 
h impo DeutsohMnd über alies ( A l e m a n i a 
sobre todo) , y g r i t ando " ¡ V h s a Nancy, 
c iudad i m p e r i a l ! " 
L a fuerza p ú b l i c a i n t e r v i n o , castigan-
do duramente á los p r o m o ¥ e d o r e 5 de esta 
algarada p a t r i ó t i c a . 
T-v IAS pasados pub l i ca ron algunos peritS-
i~s dicos l a no t ic ia de l fal lecimiento de 
.la célefore a r t i s t a belga Delna . 
No obstante lo dieho, Delna. goza de 
buena salud, obedeciendo l a not ic ia de su 
muerte á u n a c o n f u s i ó n de l d i a r i o L a In-
dependencia Belga. 
t o——- T 
B A J A S F R A N C E S A S 
E n F r a n c i a ha dado, e l jefe del ramo' 
de Sanidad IVIilita-r u n i n fo rme á la Co-
m i s i ó n del E j é r c i t o de l a C á m a r a , s e g ú n 
el cual desde el 15 de Septiembre hasta 
fin de Noviembre, es decir, en el trans-
curso de diez semanas de guerra , han sido 
curados en los Hospi tales franceses 
489.733. (heridos. 
E l i n fo rme asegura qne e l 54 p o r 100 
de éstos h a n vuel to á filas por estar com-
pletamente curados, y que m á s de 6CLO0O • 
e s t á n en v í a s de c u r a c i ó n . 
U n 2,48 por 100 ha sucumbido á «ns 
heridas; esta es la c i f r a r e l a t i v a . m á s pe-
q u e ñ a que S3 haya conseguido en "una 
guer ra de impor t anc ia . 
Jun to á l a hab i l i dad de los c i ruja t^os 
franceses tiene su par te en aste resultado 
favorable, s in duda alguna, la buena ca-
l i dad re la t iva de los proyecti les de la In- ¡ 
f a n t e r í a alemana. 
CON PABELLÓN NORTEüHERICflKO 
Servick^eIeat;áfico 
LONDRES 10, 
Se han recibido cablegramas de Nueva, 
Y o r k anunciando" que e l vapor a l e m á n , 
Dania h a arbolado p a b e l l ó n nor teameri-
cano, d i s p o n i é n d o s e á s a l i r con cargamen-
to de a l g o d ó n consignado á Alemania . 
L a Prensa inglesa comenta esta no t ic ia 
y habla t a m b i é n de que muchas casas de 
los Estados L u i d o s c o n t i n ú a n recibiendo 
g é n e r o s alemanes, como si no existiese 
guerra. 
E S S A D PÁCHÁ E N D U R A I Z O 
^ r v k i o te lecráf lw 
DURAZZO 10. 
H a entrado en Durazzo, á la cabeza d9 
importantes fuerzas, Essad P a c h á . 
Los insurrectos siguen ocupando las a l -
turas que rod t an l a capi ta l de Alban ia , 
Lunes 11 de Enero de 1915. E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm 
D E L K A I S E R 
E L C A R D E N A L W T R C I E R 
Servido tcleerWiflco 
ROMA 10. 
El Eiraperador Guillenuo ha tele? a fiado al 
Papa contentando al telegrama en que Sn 
Santidad protestaba contra la deteniión d»! 
Cardenal Mei cier. 
El EítipcTador diee que el Arzobispo no 
fné pieeo, ni siquiera sometido á vigilan-
cia. 
Lo únieo que se hizo fué rogar a! Car-
d-en-aJ. por medio del gobemaidor alemán de 
[Malinas, que RO abstuviera de adoptai ac-
¡titudes y hacer propagranj'as que podrían 
lanzar al pueblo á ana sedición, qne o- i ' - i -
jnaría nuevos é innecesarios derramamientos 
de sangre. 
LAS PALABRAS DEXUNC1ADAS 
He aquí el pasaje de la famosa tarta pas-
toral que ha levantaio tan extraordinario re-
vuelo en Bélgica: 
•"Nuestro país asiste al espectáculo de sus 
hijos que caen por millares; muy pronto no 
habrá en toda Bélgica n i una sola familia 
Cjue no lleve duelo. 
La potencia que ocupa nuestro territorio, 
nc representa una autoridad constituida, y 
por consecuencia nosotros no podemos tener 
confianza en ella, ni menos jurarle fe y obe-
diencia. 
La única autoridad de Bélgica es la de 
jruostro Bey, la de nuestro Gobio.no y la de 
los representantes de la nación. 
Pero para no agravar la situación, los ciu-
dadanos de las p ovincia« invadidas no de-
ben hacerse culpables de ningún aoto hostil 
para los invasores. 
Sólo nuestro Ejército tiene el deber de dé-
ffrader nuestro honor y los derechos de nues-
tro país y solamente de nuestro Ejército 




S e ^ ú n u n oomimicado del Gran Estado 
M a y o r del G e n e r a l í s i m o Gran Duque N i -
colás, no se ha producido desde el d í a 8 
n i n g ú n earabiD en e l conjunto de los f ren-
tes de combate. 
Unicamente en la r e g i ó n de Moghely 
Bfr c o n t i n ú a cr/mbationdo ac t iva y enear-
nizadamete. 
LOS RUSOS RECHAZADOS 
S e ^ c i ^ t e l ^ r á f i c o 
ROMA 10. 
Noticias oficiales de A u s t r i a dicen que 
los rasos atacaron ayer noche á los aus-
t r í a c o s en la Gal i t z ia Occidental en las 
a l turas de Zack l icz in y a l Nordeste de la 
ciudad, siendo rechazados. 
L O QUE CUENTA E L «SECOLO» 
Scrvlcio^telegráfico 
MILÁN 10. 
E l p e r iód i co sectario* antiaustriaco, el 
Secólo, diee que el conde de Berohtold, 
presidente del Consejo a u s t r í a c o , ha d i -
r i g i d o al Gobierno i ta l iano una protesta 
cont ra l a o c u p a c i ó n de Valona , y que el 
Sr. Snnnino ha contestarlo en t é r m i n o s 
e n é r g i c o s á la c o m u n i c a c i ó n vienesa. 
¡ANTES QUE LA PATRIA 
Nuestro quer ido colega E l Parlamenta-
rio ha publicado u n a car ta de " u n realista 
í r a n c é s " , de l a que tomamos los p á r r a f o s 
siguientes: 
"Como f r a n c é s , y no como entusiasta 
a n o n á r q u i c o ahora, protesto contra la ac-
t i t u d de l Gobierno n e g á n d o s e á aceptar 
el ofrecimic-nto que e l duque de Ó r l e á n s , 
e l duque de Montpensier y todos los va-
rones de l a d i n a s t í a b o r b ó n i c a francesa, 
le han hecho á l a R e p ú b l i c a , queriendo 
batirse como poldados por su Pa t r ia . 
Se ha dicho que ante e l enemigo c o m ú n 
deben unirse todos los franceses. Seguros 
de que e l sacrificio de sus vidas s e r í a 
aceptado, los P r í n c i p e s , queriendo cum-
p l i r con u n deber de calballeros y pa t r io -
tas, hiciere-a e>l Gobierno e l ofrecimiento 
de sus personas, creyendo que, as í como 
fué aceptado el del sindicalista Herveu , 
que h a b í a u l t r a j ado groseramente á l a 
bandera nacional, y á quien se ha hecho 
en el E j é r c i t o grandes distinciones, no se 
les p r i v a r í a de poder luchar por su t i e r r a 
ido la t rada á unos franceses que no come-
t ieron o t ro del i to que e l de haber nacido 
P r í n c i p e s . 
L a negativa es de u n a in jus t i c i a t an 
grande, que espero h a b r á de ser recono-
cida por todos. Pero, a d e m á s , representa 
en el Gobierno republ icano una demos-
t r a c i ó n indudi-ble de que antepone l a se-
g u r i d a d del r é g i m e n á l a seguridad de l a 
Pa t r ia . Y esto es lo que yo, no como ene-
migo de l a R e p ú b l i c a , n i como ferviente 
m o n á r q u i c o , sino como pa t r io ta , creo u n 
deber poner de mani f ies to ." 
por el Consejo federal suizo la ed ic ión 
ele The New York Herald en su n ú m e r o 
de 30 de Di^ i^mbre , s e g ú n noticias reci-
bidas de Ginebra, 
—o—• 
Desde el Cuartel General a u s t r í a c o co-
munican á Bhcarest que si bien el soldado 
ruso no carece de valor, es tan insuficiente 
su ins t ruec ió i i , sdbre todo en el manejo 
de ametral ia i i r ras , que las primeras víc-
timas de és tas son sus propios manipu-
ladures. 
T I I V A . M O R A 
B R E S L A Ü 
n 
«LMSCHO D E j ^ A R I S » 
¡MUCHAS GRACIAS!. . . 
Servicio teloírríinop 
PETKOGRADO 10. 
U n comunicado oficial dice a s í : 
" E n el mar del Nor te la i lota rusa cau-
só a v e r í a s m u y importantes a l crucero 
ítréslau y qiie el Haui'edish y el Goeben 
suf r ie ron graves a v e r í a s por haber cho-
cado con minas en los Dardanelos ." 
El comunicado oficial 
de las once de la nec^p. 
PARÍS 10. 
E l m in i s t r> de la Guerra ha faci l i tado 
Bajo el e p í g r a f e Las afinidades franco-
españolan, iMauricio Barres dedica á Es-
p a ñ a un adi i i i rabie a r t icu lo de fondo en 
L'Echo de París del día i) del actual . La 
p luma maestra del d is t inguido l i tera to 
f r ancés tiene para nuestra nac ión , no so-
lamente espirituales agasajos y c o r t e s a - ¡ 
n í a s , sino fraternales afectos y honrados estaVoChe el coiimnicado oficial sigu'ie 
ll l ieios. I 4<T i r-i ! a 
Ü • • T> i J * i n noebe u l t i m a en Champagne uos .Mauricio Barres, al redactar esa bella ^ , , i x f 1 J . ,> ' , - . contraataques alemanes, uno al Norte ád pagina peno i i s t i ea . se l ia inspirado en r. ^ ^ . , . M * J r> { J i • e ' « i • * PerUhes y el o t ro al Norte de Beausejour, las declaraciones traneonlas recienteraen- , , , , • 
. v r\ n f i rx y, han sido rechazados, te hechas por D. Mierue Unamuno. . . 13a-: n . -i -
1 , & ¿ E n Araona dos p e q u e ñ o s ataques ene-
rres ignora, por lo visto, la inextensiva , " L- , r, . • , 
personalidad del ex rector de la Univer - ! ,m"os h ™ ^ a s a d * en bontaine Mada-
í i d a d de Salamanca y el va lor d é s t M m 4 , 0 V e^r'at^U^^ , • , . . . . . ; i Vivo tueero de tUvSi ena hacia la costa cios absolutamente personales, puesto que 0„0 . 6_ ... . . . «* i*. . • -»» - • i • ' ! 2US (Oeste Bourouil les) y en el ar royo 
de u n "so l i t a r io ' sin a c t u a c i ó n alguna . \ ^ J J 
cerca de las musas se t ra ta . . . Pero ello no i r,11*185;0118', , . „ 
empece para que la g r a t i t u d de los espa-1 
ñoles respecto de Barres se exteriorice 
con u n hidalgo y r ec íp roco saludo. ¡ T a n 
de tarde m tarde se nos hace jus t i c i a á 
los e s p a ñ o l e s ! . . . 
A C A D E M I A S Y S A C I E D A D E S 
' s iendo la noche t r a n q u i l a . " 
Notas de Londres. 
Gran Peña . 
E] día 14 ce lebra rá Jnnta genera! la di -
rectiva de la Gran Peñai para la reforma 
de algunos ar t ículos del Reglament i , y de 
las obras que se es tán haciendo en :".a cons-
t rucción de su nueva casa. 
Academia de Ciencias Exactas. 
La Real Academia de C encias Exactas 
ha abierto un toncunso para la adjudicación, 
en el año de 1916i de tres premios á los 
autores de las mejores Memorias que se 
presenten sobre determinados temas. 
ET programa del concurso ha sido publi-
cado en ia "Gaceta". 
Sociedad Españo la de Higiene. 
•Celebrará sesión mañana , á las seis de 
la tarde^ en el local del Colegio de Mé-
dicos. 
'Disertará el do-ctor Vázque2 ; -Lafort , sobre 
el tema "Oonsecuenc as sanitarias del ac-
tua l conflicto europeo". 
Conferencia manrista. 
Mañana , á las seis de la tarde, da rá en 
el salón de actos del Motel Ritz, la segunda 
conferencia del cur?o organizado por la 
Juventud maurista, e! profesor de la Uni-
versidad Central y senador del Reino, ex-
celentísimo Sr. D. Elias T-ormoi que diser-
t a r á sobre "Los problemas de la educación 
nacional". 
Academia Médico-Quirúrgica Españo la . 
Esta tarde, á lias sefs, en el local del 
Colegio de Médicos, expondrá el doctor Ló-
pez Durán , un caso de enfermedad de 
Littbe. 
Después h a b r á Junta funeral, para el 
examen de cuentas y presupuestos de gas-
tos para 1915. 
Sociedad Españo la de Comisionistas y Via-
jantes de Comercio. 
Esta Sociedad ha elegido su nueva Junta 
drect iva que ha quedado constituida as í : 
Presidente honorario. Excmo. Sr TX Na-
talio Rivas; vicepresidente honcrario, don 
Santiago Sanz y Sancho; pre-ideuie efec-
tivo, D. Emilio Soldevilla y Cabezuela; v i -
cepreisidente primero, D. Enrique Roca é 
Izagu-rre; ídem segundo. D. Wenceslao 
Luengo; ídem tercero. D. Manuel Oller For-
te; tesoreroi D. Lázaro del Barrio Enci-
nas; contador. D. A. Ju l i án Gut iér rez ; se-
cretario, D. Urbano G. Matalliana; vlcese-
•oretario, D. Francisco Mart ínez Cabezas; 
bibliotecario, D. Manuel Aumente y Mar-
t ín ; vocales, D. Carlos Mfnguez Novella, 
L O N D R E S 11 . 
La Real Academia de Londres ha abier-
to sus puertas á las Sociedades a r t í s t i -
cas y artistas de renombre, para celebrar 
una expos ic ión y venta, especialmente 
dedicada á socorrer á las v í c t i m a s de l a 
guerra. 
M r . Peuson, con a u t o r i z a c i ó n del M i -
nisterio de la Guerra, da representacio-
nes de la obra de Shakespeare Enrique V 
en los m í t i n e s de reclutamiento. E n los 
entreactos p ronunc ia discursos el l o r d 
mayor de Londres y los jefes de d i s t r i -
t ro . 
M r . Peuson b a r á lo mismo en p r o v i n -
cias. 
L O N D R E S 11 • 
Los navieros m u é s t r a n s e muy satisfe-
chos por el alza considerable de los fletes, 
que les c o m p e n s a r á n con creces los ma-
>ores gastos por seguros y riesgos de la 
guerra. Esto ha causado g ran ac t iv idad 
en la c o n s t r u c c i ó n de nuevos buques. 
Los rumores de Méjico sobre la cadu-
cidad de eoneesion, s anteriores á 1876 
deben acogerse con reserva. 
Los comerciantes de té se muestran sa-
tisfechos de la s i t u a c i ó n del mercado. 
L O N D R E S 10. 
Dentro de algunos d ía s s a l d r á de Lon-
dres la exped ic ión de la Cruz Roja des-
tinada á curar los heridos servio-monte-
negrinos, que ha sido organizada por sir 
Thomas L i p t o n á bordo de su yate Er in . 
La e x p e d i c i ó n d e s e m b a r c a r á parte de 
su personal en A n t í v a r i , y segu i r á á Ce-
t i n a ; d e é p ú é s por la v ía S a l ó n i c a se d i -
r i g i r á la e x p e d i c i ó n restante á Belgrado. 
E l organizador de ella, s i r Thomas en 
persona a c o m p a ñ a r á á la Cruz Roja. 
Sin variación. 
PETROGRADO 11. 
E l comunicado oficial de hoy dice: 
" N o ha ocurr ido v a r i a c i ó n alguna en 
los frentes de batalla de Polonia y H u n -
g r í a . E l general von H i n d e n b u r g se en-
cuentra empantanado en Polonia, y si el 
temporal c o n t i n ú a , puede el lodo resul tar 
tan desastroso para H i n d e n b u r g como lo 
fué la nieve para N a p o l e ó n . 
SE5fALA MTEXTO DE PAGOS 
La Dirección general de la Deuda y Cla-
ses pasivas ha dispuesto que por la Tesore-
ría de la misma, establecida en la calle de 
Atocha, 15, se verifique en la presente se-
mana, y horas dcsignaidas al efecto, los pa-
gos que á continuación se expresan, y que se 
entreguen los vaJores siguientes: 
Días 11 y 12. 
Pago de créditos de Ultramar d-el señala-
miento especial establecido por Real o.dcn de 
5 de Maizo de 1913, facturas pendientes de 
pago y eorriotites de metálico y efectos, bas-
ta él núm. 10.061. 
Idem de créditos de Ultramar, reconocidos 
por los Ministeiáos de la Gueiva, Marina y 
esta Dirección genera!, facturas corrientes de 
metálico, hasta el núm. 95.200. 
Días 13 y 16. 
Pag:o de créditos de Ultramar, dol señala-
miento especial, en metálico y efectos, hasta 
el nám. 10.061. 
Idem de id. id . del señalamiento eorviente, 
en níetálieo, hasta el núm. 95.200. 
T'em i d . id . en efectos, hasta el mimero 
96.000. 
Entvega de hojas de cupones de 1911, eo-
rraspondieutes á títulos de la Deuda amorti-
zable al 5 por 100, hasta ol núm. 8.887. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908, po; canje de otros de igual ren-
ta, emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el 
núme.'o 27.061. 
Pago de carpetas de conversión de títulos 
de la Deuda exterior, con arreglo á la ley I>. R a m ó n Laguna D. (rabino Herrero Y u - i _. . 
bero. D. H-cnorio" Rodr íguez D. Aniceto y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de Agosto 
Santiago Prieto, D. Martín Mo' t ínez . don i de 1898, hasta el núm. 32.426. 
Míannel de la Plaza. D. Mariano Sancho 
Romero, D. Pranceco Ferreres Millán don 
Pedro Mar t ín Pastor, (T>. Rafra^l Cangas 
de la Reguera, D. Angel Pascual López, 
D. T o m á s Alvarez Moleré, D. Ramón de 
la Cal, D. Dionisio Turza y D. Vicente 
Nieto Seri. 
R A C I O N E S PARA L O S P O B R E S 
o—-— 
Servicio^teleffráfico SEOOVTA 10. 
El excelentísimo y reverendísimo señor 
Obispo de la diócesis, doctor Gandásegui, ha 
repartido entre los pobres 500 raciones de 
estofado, confeccionadas por las cocinas del 
regimiento de A r t i l b i í a de Sitio. 
Con cada ración fué repartido pan, vino 
3T postre. 
A l acto, que solemnizó una banda de músi-
ca, asistieron las autoridades eiviics y m i l i -
tares. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la ag egación die sus respec-
tivas hojas de cupones con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nú-
mero 3.045. 
9 9 
U M O R T / LIDAD E N H A D R 0 
La Secre ta r ía del Ayuntamiento ha nu-
blicado una esta-díst ea de la morta'irlacl en 
Madrid durante el pasado mes de Diciembre. 
B l total de fallecimientos asciende 1 
1.390, d i s t r ibu ídes en la -siguiente forma, 
Senrldo teleeráaaco 
D e Sydney dicen que Ibajo palabra de 
honor han sido autorizados á salir para 
San Francisco varios empleados civiles 
alemanes. 
S e g ú n noticias de Petrogrado, dadas 
p o r generales turcos prisioneros, l a de-
r r o t a de Sarlkanuseh fué debida á las 
condiciones c l i m a t é r i c a s de las regiones 
©n que se luchaba. 
Not ic ias de Constant inopla , recibidas 
en Amsterdain , dicen que habiendo d i m i -
t ido los C o m i t é s direct ivos de l a Banca 
tu rca en P a r í s y Londres , ha sido nom-
brado uno que r e s i d i r á en Constant inopla. 
Desde H a y a comunican que l a Rei-
na madre de Holan.da se ha suscripto en 
el e m p r é s t i t o h o l a n d é s por una crecida 
suma. 
—o— 
Por la p u b l i c a c i ó n de u n dibujo mo'esto 
para los ahmianes, ha sido secuestrada 
según las enfermedades or iginaras: 
Fiebre tiToidea (tLfus abdominal), 3; t i -
fus exantemát ico , 1; viruela, 5; sa rampión . 
10; escarlatina, 7; coqueluche, 1 
Tí:a y crup, 23; grippe. 14; tuberculosis 
pulmonar, 117; tuberculosis de las men:n-
ges, 15; otras tuberculosis, 18; cáncer y 
otros tumores malignos, 62: meningitis 
simple, 68; congestión, hemorragia reblan-
decimiento cerebral, 9;0: enfermedades or-
gánicas del corazón, 107; bronqu.tis agu-
da, 125; 
nía, 39; 
respiratorio, 128; afecciones del es tómago 
(.miemos c ánce r ) , 9; diarrea., en menores úe' 
•dos años, 39; apendici'tis y t i f l i t s , 2; her-
nias, ob^rucciones intestlna''es. 1 5 ; cirvo'is 
del h ígado, 8; nefritis y mal de Br 'ght , 52; 
tumores no cancerosos y otras enfermeda-
des de la mujer, 2; pcpticemia puérpera! , 
fiebre, peritonitis y flebitis puerperal, 8; 
•otros accidentes «puerperales . 2: debilidad 
congénlta y vicios de conformación, 45; de-
bilidad senil, 36; muertes violentas, 19; 
otras enfermedades, 2 61 ; enfermedades des-
conocidas 6 mal definidas, 8. 
ÉTÍL T E: M R O R A L. 
SUMARIO D E L D I A 10 
Ins t rucc ión públ ica .—Real decreto nom-
brando, en ascenso de escala, a s t rónomo del 
Observatorio Astronómico, con la categoría 
de jefe de Adminis t ración de cuarta clase, 
á D. Victoriano Fernández Ascarza. 
—Otro ídem, por el turno de oposición, 
oficial tercero de la Secretar ía de eete M i -
nisterio, con la categoría de jefe de Ad-
m/nistración de cuarta cla^e, á, D. Ricardo 
Magasen y Lloran di. 
—Otro ídem, en ascenso de escala, tonó-
gnaffiO. auxiliar mayor de Geografía, con la 
caltegóría de jefe de Admit.} rtraci'cm. de 
tercera clase, á D. Carmelo Sanchiz y Be-
naiges. 
—Otro ídem id . íd., topógrafo, auxiliar 
mayor de Geografía, con la categoría de 
jefe de Adminis t rac ión civil de cuarta cla-
se, á D. Pederico Noriega y López. 
—Otro ídem oficial tercero de la Secre-
ta r í a de este Ministerio, con la categoría 
de^jefe de Adminis t ración civil de cuarta 
clase, á D. Vicente Cuadrlllcrc y Medina. 
—Otro ídem, vicesecretario de la Junta 
Central de Derechos pasivos del Magisterio 
de Primera enseñanza,- con la categ ría de 
jefe de Adminis t rac ión civ l de cuarta dase 
á D. Gabriel del Valle y Rodr íguez . 
Fomento.—'Real decreto aprobando el Ke-
glarrento para e] régimen y enseñanza de 
la Escuela Especial de Ingenieros de Mon-
tes. 
Gracia y Justicia.—Real orden disponien-
do se anuncie en este periódico oficial ha-
ber sido solio tado por D. Manuel Alvarez 
de Toledo y Samaniego la rehabil i tación del 
t í tu lo de conde de E r i l á favor de su espo-
sa, doña Blanca Meneos v Rebolledo de 
Palafox. marqueea de San Felices de Aragón 
y de Nava r r é s . 
Guei-ra.—Reales órdenes disponiendo ?e 
devuelvan á loe individuos que se mencio-
nan laiS cantidades que se indkan, las cua-
les ingresaron para reducir e l tiempo de 
servicio en filas. 
Adminis t rac ión central. 
Es tado .—Subsecre ta r ía .—Secc ión de Poll-
i t i ca .—Cont inuac ión de las disposiciones ex-
ilderm de residuos procedentes de conver- | tranjeras sobre moratorias dictadas con mo-
t ivo de la guerra actual. 
Hacienda .—Direcc ión general de la Deu-
da y Clases pas ivas .—Señalamiento de pa-
gos y entrega de valores. 
Gobernación.—^Subsecretaría .— Continua-
ción de la relación certificada de las canti-
dades recaudadas en .los Gobiernos civiles 
que se indican con destino á la sucripción 
nacional abierta por iniciatrva de S. M. la 
Reiaia Doña Victoria Eugenia (q. D. g.) pa-
ra socorrer á .los españoles repatriados. 
Dirección general de Admin i s t r ac ión .— 
"Gaceta de Madrid ' ' y "Guía Oficial".—Pro-
ductos y gastes de este periódico oño 'a l des-
de 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 
año próximo pasado. 
Inst i tuto de Reforma3 Sociales.—'Cuenta 
de ingresos y gastos de este Instituto :i€l 
año 1913. 
Tnstrucrión píiblica. — Subsecre tar ía . — 
Nombramientos de personal administrativo 
de^pnilente de este Ministerio. 
Real Academra de Ciencias PNa^tas. F í -
sicas y Naturales de Madrid.—Programa de 
premios pa'-q el concurso del año 1 9 1 6 . 
—Anunciando baberse presentado las Me» 
norias que se indican para o^-tar á lo^ gre-
mios ofrecidos por esta Real Academia en el 
concurso abierto hasta e l 31 de Diciain-
bre próximo pasado. 
pero el ministro no cree que hayan ocamdo 
allí atro ellos de ninguna clase. 
Maáiféfitó el Sr. SAnchez Gueiva su espe-
ranza en el triunfo del Sr. Cava.lcaivti, y se 
laii eni¿ de que al contrincante de dicho se-
ñor, Á le fcnvíe á Inoliar po • un distrito tan 
problonmlko, cuando su jefe político pudo 
darle antas alguno de sua numo.ooos dü-
t ritos. 
C O N T R A L A S 
ZONAS NEUTRALES 
Servicio teleírráíico 
~ ~ r T — ~ - LOGROÑO 1 0 . 
'Con asistencia de gran número de fa-
bricantes y productores de ila Ribera B a j a , 
Pegados en trenes especiales, que vinieron 
repletos de va'eros, se ha celebrado la 
Asamb'ea provincial, convocada por la D i -
putación para protestar del proyecto de 
las zonas neutrales. 
La Diputación provincial y la Cámara de 
C< mercio de Zaragoza enviaron represen-
tantes á la Asamblea, á la que concurrie-
ron t ambién los representantes en Cortes 
de la región riojana, y los Sres. Rodr igá-
ñez, padre é h jo. 
La AsaT-b'ea tuvo lugar en el Teatro-
circo lleno coiapl o ta mente de público. 
Fué presidido el acto por el Sr. Martínez 
Lacuesta. hateando, entre otro3 oradores, 
el Sr. Baroja, presidente de la Asocec ión 
conservera, quien formuló una protesta, tan 
comedida por sus té rminos , como enérgica 
en su espír i tu . 
Cerró los discursos el Sr. Rodr igáñez, 
quien, después de un estudio h stórlco del 
proyecto de zonas neutrales, expuso la.s con-
secuencias que dicho proyecto t end r í a p a r a 
la p r o d u c c i ó n española . 
Terminó haciendo el ofrecimiento de que 
se levantará en el Parlamento para com-
batir ei proyecto. • 
En medio de un delirante entusiasmo, 
ap robá ronse p o r u n a n i m i d a d ''as c o n c l u s ' o -
nes f o r . m u l a d a s por l a Cán ara de Comercio 
de Zaragoza, terminando después la Asam-
blea. 
BA R OFLOrNA 1 0 . 
Anoche y hoy por la m a ñ a n a se han ce-
lebrado varias reuniones en que se ha tra-
tado de las zonas neutrales. 
En t o d a s ellas buho escasa ' C o n c u r n e T i c i a . 
Hoy d a r á una conferencia sobre el mismo 
tema el Sr. Cambó. 
DE GOBERNACIÓN 
Por la tarde. 
Ayer tarde recibió á los periodistas el Señor 
Sáenz de Quejana, quien lew facilitó algunos 
telegramas. 
En éstos se daba cuenta de haiber fallecido 
en Salamanca el presidente de aquella Diputa-
cióa provincial, Ü. Marcos Erogas. 
•De Barcelona comunicaban que el inspec-
t o r Sr. Cavestani ha sido herido por el orde-
nanza Maíllo, al cual había trasladado de dis-
trito el día anterior, en castigo de haber co-
brado algunas oaintidadee en pasaportes. 
Un telegrama de Zaragoza daba cuenta de 
haberse celebrado en dietca capital un mitin- de 
ferroviarios del Norte de Zaragoza, que pro-
testan contra el gran número de accidentes 
que ocurren en la estación aquella por no 
cumplirse el Reglamento de policía de ferro-
carriles. 
DE MARRUECOS 
Las noticias de Marruecos no acusan nove-
dad particular. 
Al decir esto ayer mañana' el Sr. Dato, nn 
periodistas le p regun tó : 
—¿.Y de ese apunto de la ocupación de Tán-
ger, de que se ocupan algunos periódicos? 
— ü e eso, más vale no hablar—contestó el 
presidente. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy, (á las cinco de la tai'de, se cele-
brará en la Presidencia Consejo de ministros. 
A él llevará probablemente el ministro de 
Fomento la aprobación del espediente sobre 
el pavimento de Madrid. 
También se t r a t a r á n otros apuntos, que .pro-
bablemente originarán otros tantos proyectos 
de ley. 
* 
D E MURCIA 
E L 
L O S T Q A D I C I * I A U ~ T / V S 
Servicio teleeráüco 
VALENCIA lo 
En el Círculo tradirionallsta, engalan A 
artísticanienle y Uono de público .seioctívj 
se ha celebrado el homen;; i. \us j , ^ 0 ' 
tas vaieneiauos han rendido al Sr. Ú o r é ^ 
.Em el vestíbulo fué recibido el Sr. Lloré5" 
enmedio de una clamorosa ovación, p0l, j08 
jefes regional y provincial, por las Junta' 
provincial y municipal y por n u m o i a s í s i o ^ 
correligionarios. 
La Juventud tradií ionalista y el réqueté s i 
hallaban'formados desde la escalein hasta V 
salón de actos. l ! 
A I acto enviaron sus adhesiones los seño,! 
res marqués de Cenalbo y Vázquez de Mell " 
'Ofreció el homenaje el jefe provincial ba. 
blando luego el elocuente tribuno Sr. Simó 
quien, hablando de h¡& causas que dieron hj' i 
gai al homenaje, anatemanzó á los (iU(i ' \ 
ei Congreso inquirieron aJ Sr. Lloré is . 
El Sr. Lloréns di:ó las gracias emocioD» 
dirimo, asegurando que siempre cumplió y ' 
seguiná cumpliendo con su deber. 
El acto lesultó hermosísimo. 
SeTTicÍo_ tel eeráfico 
Posaciones ocupadas. 
MELILLA 10. 
U n a columna de tropas de esta ¿o-
mandaneia General ha realizado una ope" 
r a c i ó n por la parte de Metalza. ' " 
L a columna, o c u p ó dos nuevas positíffl 
nes scibre la l lanura , llamadas Bensuiad 
y Buhasaren. 
sión de las Deudas coloniales y amo'.'tizable 
a' 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo de 1900, hasta el núm. 2.432. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 interior hasta el núm. 9.985. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amo tizable al 5 por 100 presentados para 
sr. canje por sus títulos definitivos, con a -re-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el nám. 11.140. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de ] 900, por conversión de otros de 
igual ¡enta de las emisiones* de 1892, 1898 
y 1899, facturas p;tesentadas y corrientes, 
hasta el núm. 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuida amorti/>able al 
4 por 100 interior, pai a su canje por sus t í -
tulos definitivos de la misana renta, hasta el 
número 1.489. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con a reglo á la 
Real orden de 14 <ie Octubre de 1901, hasta 
e' núm. 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y ea- rateras de 20. 34 y fj5 millones de rea-
difte- j ígg, facturas presentadas y cor ientes. 
Pago de intereses de inscrip'ñones del se-
mestre de Julio de 1874 y anteriores. 
Pago de intereses de carpetas de toda cla-
8 6 de Deudas del semestre de Julio ñc 1883 
y ante do es á Julio de 1874, reembolso de 
títulos del 2 por 100 amortizados en todos 
bronquitis crónica, 5 1 ; .pneumo-j los sorteos, facturas presentadas y eorrien-
otras enfermedades del aparato ' tos. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
hasta el núm. 1.489. 
Las factu' as existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca re 
tres llaves, procedentes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
A L M m O í J E ILUSTRALO 
DE " E L ECO DEL PUEBLO' 
Servick^elográfico 
BILBAO 10. 
A causa del temporal de lluvias que ha 
reinado en la provincia, han ocurrido des-i tos, poesías y vii.iosidadc^, que hacen sn lee-
prendimlentos de tierra en la l ínea de B i l - tura tan apradable como útil, tanto para los 
bao-Guernka, quedando la vía nterceptada. [ cbrero¿ corno para los hombres de sociedad. 
E l Eco del Pueblo, semanario que se publi-
ca en esta corte, ha editado un almanaque 
ilustrado para 1915, en el que han colabo-
raJo los más distinguidos esc iteres católicos. 
Contiene, además, este almanaque, nume-
rosas informaciones, datos, amenidades, cuen-
También en el ki lómetro 67 de la ca-re-
tera de Ueque.itio á Ondárroa . hubo des-
prení'imif a'r.-.- rt*> Hfyrrap v árboles, en " n 
t ravo , t o 'r> v» <•«•<». 
T"-na brigadia, de obreros trabaja eu Ja re-
paración. _ 
E l almanaque de E l Eco del Pueblo para 
| 1915. que consta de 192 páginas, se vende 
al p c í o de 50 céntimos f-n ¿bdos lo»! Círcrt-
, los e.íóiico-s, y en la Administración del men-
i ciouaao semanario. 
Dió cuenta el Sr. Dato á los periodistas de 
haber recibido una carta del señor <onde de 
Komanones en que éste se queja de atrope-
llos cometidos en Bctan/.os con el candidato 
liberal, babiéndose cásuelfco violentamente una 
leunión, en el momento de estar usando de la 
.palabra el Sr. Doval. 
—En vista de esta carta—dijo el Sr. Da-
to—pregunté al ministro de la Gobernación 
lo que hubiera sobre el rarticular, y el señor 
Sánchez Guerra me dijo que ?c trataba de 
un mitin al aire libre, convocado sin autori-
zación y hasta sin conocimiento del Gobierno, 
por lo cna' hubo que disolver esa reunión por 
medio de la fuei-za pública, si bien no se hi -
cieron resistemias n i hubo desgracias ni atro-
pellos de ninguna clase. 
Así lo he comunicado al señor conde de 
Romanones en ca^ta que le dii igí ayer maña-
na—-'añadió el presidente. 
DICE SANCHEZ GUERRA 
'Ea Sr. Sánchez Guer.a habló ayer mañana 
de las elecciones á diputados por el distrito 
de Betanzos. 
Todavía no habían llegado á Gob-rn ación 
¡noticias ofrciales y completas de lo oaKndo, 
SeinicloJíeleKráfico 
'MURCIA 10. 
Se ba celebrado el •ban-giTCte en bonor del 
director de " E l Correo E s p a ñ o l " , D. Miguel 
F e r n á n d e z . 
Los comensales fueron 164. 
En la mesa presidenciat' tomaron asiento 
•con e! agasaiadoi e l alcalde, Sr. Albadale-
j o ; el presidente de la Diputación, Sr. L lo -
vera; el diputado D. Isidoro ICaerva, y el 
senador Sr. Oarcía . 
Entre los comensales se hallaban los 
presidentes del Cas no de Bellas Artes, T i -
ro Nacional, Federac ión Agraria, Casa del 
Pueblo Católica, Circuios Católico Jaimis-
ta é Integrista, Sociedad de la Banca y el 
Comercio, diputados provhKiiales, conceja-
les, redactores y directores de los perió-
dreos " L a Verdad", " B l Fomento", E l 
Tiempo" y " E l Libera/!" y distinguidas per-
sonalidades de la capital. 
A la hora de los brindis bicieron uso 
de la palabra e l ingeniero jefe de Minas, 
D. Ricardo Sánchez Madrigal, que ofreció 
el banquete, y el Sr. Fe rnández que pro-
nunció sentidas frases de aigradecimiento. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
PARA E L SEÑOR BURGOS Y MAZO 
El Sr. Burgos y Mazo viene al Ministerio 
de Gracia y Justicia animado de excelentes 
deseos. Nosotros nos atrevemos á presentarle 
el siguiente caso de patología burocrática, par 
si juzga de necesidad ponerle remedio: 
Se ingresa en el Cuerpo administrativo de 
dicho ministerio por la categoría de ofic'a.1 
quinto, dotada con la espléndida remuneración 
de 1.500 pesetas. Para obtener ana de estas 
saneadas plazas es indispensable verifi'i ar opo-
siciones, ganarlas y poseer el título de abo-
gado. Fíjese bien, señor mini- t ro: ser abogo-
do para ganar 6.000 reales... Y después, par:t 
colmo de la irrisión, á ese oficial quinto de 
Gracia y Justicia BC le prohibe el ejercicio 
de la profesión. Tiene que IÍ gen ciármelas para 
vivir con los 22 duros y medio al mes, sin po-
der sacarle mayores frutos á aquel título aca-
démico que tantos sudores le habrá foslado... 
En cambio..., vea el Sr. Bnríros y Mazo: 
en el Ministerio de Hccienda se ingresa tam-
j bien por oposición, pero no con seis mil . sino 
con ocho mil reales, y basta simplemente, c! 
título de bachiller. 
En el de Gobernación se ingresa también 
por la categoría fíe ocho mii reales, y sólo 
se reclama el título de te^hillcr. Y desde lue-
go, si un oficial de Hacienda 6 Gobernación es 
abofado, puede dedicarse al ejercicio de esta 
profesión. 
He ahí, señor ministro, nn caso insólito de 
desigualdad. La justicia, más estricta impone, 
ya un aumento de sueldo i esos oficiales de 
Administración que son abogados; ya la der".-
ga-ión del precepto que les impone incompa-
tibilidad con el ejercicio do •n profesión. 
Sn reconocido espíritu de ¡justíeia sabrá re-
coger, como ¿e merece, estos reugione^. 
POLIOJT. 
GOIEQIO DE m m m m DE IOS m i m 
E n ' e l Co'eglo de Nuestra Señora de « 
In,antes, de Toledo, se hallan vacante d{ 
plazas de «eises, 6 n iños de coro, que i 
han de proveer por concurso^ entre* ios á\ 
r eúnan las condiciones siguientes: 
1. a Ser hijos de legí t imo matrlmonioJI 
padres católicos. 
2. a Tener la edia-d de siete a ñ a s cuma 
plidos, y no pasar de diez. 
3. " Hallarse regularmente instruidos é í l 
Doctrina Cristiana, lectura y escritura. I 
4. a Poseer voz de tiple, fina y soaor | l 
con extensión de "do" grave á '•.*("• agudo' 
y saber cantar la escala en el tono que 'JS 
le seña le ; y 
5. a Disfrutar de -bu^.;. c-- 'M^Kidn . no 
padeepr enfermedad crónica '_¡ contag'csa, 
y hallarse vacunado. 
Las solicitudeis se presentarán en la De-
legación general de Capellanías de' A r ^ H 
bispado de Toledo, antes de las doce de la i 
m a ñ a n a del día 24 de Febrero próximo. 
o E: E: Ü s o 
Serrlcio^telegráfico 
TTASHINGTON 10. 
Despachos llegados de Méjido dan la noti | 
eia de haberse llegado en principio á m] 
convenio para la pacificación del teiritoiio 
mejicano. 
E l convenio ha sido acordado por reprftr 
sentantes de todas las fracciones armadas. 
F O O T - B A L l 
En el í a m p o del Club Madrid midieron ayer 
sus fuerzas en partido eJiiniüaiorio para el 
campeonato regional, un team de dicha So-i 
ciedad y otro del l íaeing Club, terminand» 
el encuentro con un empate á yual. 
•Los equipiers eran: del Madird Foot-ball 
Clnb, Caner, Bernabeu, Sunyer, Irureta, Ca^l 
tel, Meuéndez, Nemraga (E.), Bernabeu (S.), 
Norma, Burban y Nururagu (S.); y por el Ra- j 
cing. De Miguel Puy, Llorens (A. ) , Costa,] 
González, L a n a ñ a g a , Fortunato, Montero, 
Llorens, Pe'.ous y Pascual. 
De refferée actuó el Sr. Ruata. 
CONCUES OS D E "GOALS*¡ 
E l Real Club de la Puerta de Hierro ha | 9 
timado ol programa de los conemsoó de goult \ 
para la presente temporada. 
Estos tendrán lugar en la forma siguien{|¡ 
Día 2 de Febrero.—Play Uandicap, para éB 
cual Irsi donado un valioso premio S. M ¿ i « 
Rey. Su final se disputará en 30 holes; J | l 
inscripciones se cierran el 31 del actuaJjj^J 
reobo, 50 pesetas. 
Día 7 de Febrero.—Premio de la Soci 
Mach- Play; final á 36 holes; inscripción has 
el día 5; derecho, 10 pesetas. 
Día 9.—Premio de S. A. R. la Infanta Is»-! 
bel. Mach Play Uandicap; fin-sJ á 36 / ¡ o l ^ 
inscripción hasta el día 7; derecho, cinco p? 
setas. 
Día 14.—Premio de S. A. R. el Infante D 
Carlos. Stroke Play; inseripeión hasta el < 
12; derecho, eineo pesetas. 
Día 15.—Challenge Cup Nacional; á 72 ^ ' l 
les el primer día, y 36 el segundo; derecho áí; 
inscripción, 10 pesetas; abiertas hasta el di*! 
13. En esta prueba podrán tomar parte so* 
lamente .iugadores españoles de los Clubs dfl 
golf nacionales reconocidos. Estai copa se dis-
pu ta r á anualmente en los terrenos del Club 
que la haya ganado el año anterior. 
Día 1 de Msirzo.—Premio del señoo* (pTeSK.j 
dente de la Sociedad. Coutra-Boggei/; inscrip-
ción, cinco pesetas; ab'erta hasta el día 28. 
Día 2.—'Premio del señor vicepresidente 
la Sociedad. Shakc Play; inscripción, civ.fO 
pesetas; abierta hasta el día 28. 
Día ilO.—Premio del señor conde de la Ci-
mera. Match Play: inscripción, cinco pesetaí» 
hasta las seis del d ía 8. 
Día 20.—Premio del señor marqués de ^ ^ 
defuentcs. Será disnutado como el año ante* 
rior; inscripción hasta el día 18, con derecho 
de OUKP ipesetas. 
IOS "GUUOr y U EHPREífl DE BlIBiM 
• o——— 
Servlclojelcaráflco 
B I L B A O 
B? regnro que en las corridas «e 
del próximo verana no torearán los cart0'' 
pues ila Junta administrativa de la Plaz* 
de Toros ha decidido desistir de enntrataf-
los, á causa de las •Imposicionec: de lo? l16^ 
manos Oómez, que quer ían que se o b l i g ó 
á. Belmente á torear miuras. 
E n t a b l a r á gerTtiones c o n Pastor y ̂ 'â |H 
completando el cartel c o n Belmonte y 
eberito. • • 
CUIDADO CON LOS ESTAFADORES 
> o 
•Unos estafadores, falsificando la ñ1""1* 
del reverendo padre Villada, de la CiotT»pan|* 
de Jesús , y usando panel con un menibrew 
•parecido al de la rev'sta "Kazón y Fe", h*» 
sorprendido á algunas personas, de las au*. 
obtuvieron algunas cantidades de (i i ñero. 
Lo advertimos & nuestros lectores, P»1* 
q-ue estén prevenidos, y no den rédito ' 
carta a gima que llegue en estas condici» 
nes. solicitando lirüosua para la cilacia 
«vista. 
M ^ O R I O . A ñ o V. Núm, 1.161. E L D E B A T E 
Lunes 11 de Enero de 1915. 
E N S A N FERMÍN 
D E 
L O S N A V A R R O S 
A S A J ^ B L E A 
TERCjAJRIA 
A las cuatro de la tarde de ayer tuvo lu -
g?,r en la iglesia de San Fermín de los Na-
varros, de esta corte, la Asamblea que anual-
fconte celebra la V . 0. T. de San Fiancis-
co de Asís. 
Antes do la hora anunciada, el templo se 
encontraba materialmente lleno de un públi-
co selectísimo, compuesto en su mayor paite 
«e fieles Terciarios. 
El acto dió principio á la hora anunciada, 
ocupando la presidencia ol Vicario Genoial 
do los Franciscanos, leverendísimo padre A n -
drés de Ocerín-Jáuregui. 
Antes de comenzar los discursos, cantóse 
«1 Veni Creator por un coro de señoritas Ter-
ciaiias. 
Seguidamente el secretario de la V . O. T., 
D . Podro Carrascosa, dió lectura á una Me-
moria, en la que describía los trabajos y 
desaivollo adquiridos por la Orden durante 
el año 1914, mencionando de paso el muñ-
i r é de los nuevos Hermanos Terciarios, en-
tre los que se cuentan renombradas perso-
• ñas de la aristocitacia y del mundo artístico. 
E L D O C T O R J A R J ! ^ 
El hermano Terciario D. Francisco Carri-
llo , doctor en Filosofía y Letras, pronunció 
un brillante discurso sobî e el tema " L a edu-
cación en relación con sus fines 
Comenzó diciendo que en su infancia tie-
ne el hombre un alma con la blandura de la 
cera, encargándose de modelarla pov medio 
de la educación, sus padres y maestros. 
De aquí la primo.idial importancia de la 
educación, pues de ella depende la formación 
del hombre y su aptitud para la vida temena, 
y lo que es más principal, para la eterna. 
Fundándose en estas razones, el doctor Ca-
rmllo recomendó á todos los oyentes que 
cuidaran de la educación de sus hijos, p ; « -
curando que ésta sea la que enseñó Jesucris-
to, pues es la única que, sobre asegurarles la 
bienandanza eterna, les dará remedio á sus 
males tenenos. 
Agregó que era este extremo de extraordi-
nario interés por acechar el enemigo, preten-
diendo apodera; se de los inocentes espíri tus 
df los niños, para hacer de ellos hombres im-
píos y ememigos de la docta ana del Salva-
dor. 
E3 ilustre abogado y hermano Terciario 
D . Ramón García-Rodrigo Nocedal, habló á 
continuación sob^e el tema " L a grandeza del 
amor y de la fraternidad cristiana". 
E l orador comenzó describiendo con su ha-
bitual elocuencia el significado de la palabra 
amor, no en el sentido materialista, que gran 
parte de la Humanidad cnee, sino en aquel 
más elevado y santo que inspiró las grandes 
epopeyas de la Historia, los descubrimientos 
científicos, los sublimes sacrificios, el amor 
que inspiró á los cenobitas á retiraise del 
mundo, el que hace que ¡as hermanas de la 
Camdad consuelen á enfermos y he:ddos, el 
que dió inspiración á tantos y el que dió 
fuerza y voluntad á los mártires para que se 
sacrificaran por el Sumo Amor, Nuestro Se-
ñor. 
(Agregó que este amoi1 santo es el que ha 
inspirado la fundación de las Ordene? re-
* ligiosas, y muy principalmente, de las tres 
i de San Francisco de Asís, Santo por exce-
i lejicia que á la granidteza de su apostolado 
unía un grandísimo amor al Crucificado, y á 
• todos los hombres un exaltado amor á todas 
las virtudes, principalmente á la humildad. 
Indicó que todos los Hermanos Terciarios 
debían seguir las huellas del glorioso fun-
dador de la Ckidten, sin hacer caso alguno de 
perseeuiciones sectarias, que en los modernos 
tiempos suelen i r disfrazadas de menos-
precio. 
EWEÑOR̂ SENANTE 
E l eJoouente diputado integrista habló á 
continuación del Sr. García-Rodrigo Nocedal. 
Comenzó manifestando que los Terciaiios 
habían sido llamados soldados de Cristo y 
nuevos Macabeos. 
Yo he pensado mucho en estas palabnas, 
Roñosos timbres de la Orden Tercera, y he 
reconocido que somos soldados, pese á quien 
pese, que somos los más ilustres soldados de 
; Cristo, aunque nuestras a;mas consistan &a 
la pobreza, la humildad y la obediencia, v i r -
tudes que hoy desprecia el mundo. 
'Eb esto mismo consiste nuestia fuci la , en 
f>l ejercicio de las virtudes que poseyó y pre-
dicó nuestro Padr'e San Eianciseo de Así®. 
E l Sr. Señante continué manifestando que 
en estas virtudes que el mundo desprecia se 
halla precisamente viaculado al poder más 
grande de Jesucristo. 
Por esta causa, por atesorar en su pecho 
tales virtudes, es por lo que el glorio?o San 
Francisco obtuvo gracias tales como obtener 
oue en su cuerpo quedaran grabadas'las cin-
eo llagas de Cristo. 
Y es que San Francisco poseyó en graclci 
sumo la humildad, con la que venció al mun-
do por ser poder de Dios. 
Del mismo modo Sansón, Gedeón y otros 
gloriosos hombres de la historia del pueblo 
de Dios, vencieron á sus enemigos, y es'que 
todos ellos eran humildes y creyentes. 
Hasta en la propia yida de Jesucristo te-
nemos manifestaciones del poder de la bu-
mil dad. 
'En pár ra fos de brillante colorido descri-
bió el Sr. Señante el momento en que el 
Hobre-Dios era conducido ante la presen-
cia del orgulloso representante de Roma en 
Jerusalém El romano presentó á Jesús el 
hiimikle á las turbas judías, diciéndoles: He 
aquí vuestro Rey. Y el pueblo v i l , cegado 
por los resplandores de la fastuosa Roma, 
por la gloiíia mundana del César, escupió su 
desprecio al humilde, gritando: No queremos 
mas Rey que el César. 
¡ Pero poco después la humildad obtenía 
6U mas prandioso triunfo en el Gólgota! Allí 
tnuaf-6 Dios, con quien todos deseamos v i -
yir y reinar e temamenté . 
E l Sr. Señante habló después de la pobre-
za de los católicos y" de su falta de ánimo pa-
ra la lucha en la época actual. 
Constantemente oigo—dijo—hablar de nues-
tra pobreza, de nuestra pequenez, pobreza y 
pcqneñoz que se hace extensiva á la traba-
•jfrdoa P ensa católica. ¡Somos tan pocos! 
dicen muchos—. Y en ello se fundan para no 
trabajar, para no luchar por la Causa de 
Cristo. 
No; no somos pocos, y aunque así fuera, 
venceríamos, porque está á nuestro lado el 
espíritu del Sraor. 
Nuestro Santo Padre Pío X nos ha dicho 
muchas y repetidas veces que no transijamos, 
que defendamos siempre la verdad de Cristo, 
pues aunque los contrarios sean muchos, el 
triunfo definitivo le da rá Dios, que está con 
nosotiios. 
San Francisco venció al mundo con la prác-
tica de las virtudes: esto mismo nos hará 
triunfar á nosotros, los soldados de Cristo. 
Es, pues, preciso tener confianza y dársela 
á nuestra Prensa, pues podemos decir: Si 
Dios está con nosobios, ¿quién contra nos-
otros ? 
Además Jesucristo mismo nos ofreció la 
victoria, que conseguiríamos después de gran-
des trabajos y persecuciones. 
E l Sr. Señante terminó incitando á todos 
los Hermanos Terciarios para que perseve 
ren en las huellas de San Francisco, ton la 
confianza en el triunfo definitivo de la causa 
de Jesucristo. 
La señora condesa de Torre-Alta, que, no 
obstante sus buenos deseos, no pudo asistir 
á la Asamblea, envió unas cuartillas, en las 
que comienza recordando el Congreso nacio-
nal de Terciarios Fian císcanos celebrado en 
el mes de Mayo en Madrid. 
Ensalza á continuación la vida íntima del 
Serafín de Asís, y relacionándolo con ella, 
describe la diferencia que existe entre el 
amor de los Santos y el amor humano, para 
deducir que el amor de las almas cuando se 
dirige al cielo es el don más sublime de 
Dios. 
Dice que si el hombre domina por su inte-
ligencia, la mujer vence mediante el corazón, 
y que es una verdad confirmada por los tiem-
pos, que la mujer, ó es ci ángel caído que 
precipita con ella al hombre, ó es el ángel de 
luz que funde su alma caldeada dentro de 
ki hoguera del Corazón de Dios, como Clara 
Sciffi en la de Francisco de Asís. 
Hace seguidamente la silueta de Santa 
Clara desde que acudió por primera vez á 
postrarse á los pies de San Francisco, su re-
tirada al claustro, su consejo al seráfico San-
to para que saliese á predicar por los pue-
blos, y la función de la Orden Tercera, la 
obra maestra de San Francisco de Asís, y 
de la cual, en cierto modo, puede considerar-
se como fuindadora á Santa Clara. 
Describe el amor inmenso que la Santa 
tuvo á la pobreza y á la Eucaristía, que " fué 
para Clara la vida de su mismo ser". 
Dice que en el siglo X I I I realizó Santa 
Clara lo que en el X X se propone la "Obra de 
las Mar ía s" , y p.egunta por qué no se ha 
de pedir á la Santa Sede que declare patio-
na de esta "Obra" á la Santa de Asís. 
Cuando San Francisco vió que se acercaba 
la hora de su muerte, se recogió en San Da-
mián, y allí en un jardincito en que Santa 
Clara cultivaba rosas, violetas y azucenas, 
símbolo de amor, de humildad y de pureza, 
compuso el Cántico al hermano sol, que fué 
t ¿ primer vagido de la lírica italiana. 
Termina diciendo que al contemplar los dos 
ángeles que el Beato Angélico puso en uno 
de sus cuadros admirables, recuerda " á San 
Francisco y Santa Cla¡a, cuyas almas se 
unieron en un beso de pura y divina caridad, 
del cual brotó nuestra amada Orden Terce-
ra, santa, seráfica, inmorta1". 
E l Vicario General de los Franciscanos, 
reverendísimo padre Andrés de Ocerín-Jáu-
regui, que presidía la Asamblea, c e n ó los 
discursos von uno sumo, en el que resumió 
lo dicho pop los anteriores oradores. 
Indicó que los Hermanos Terceros son los 
llamados á librar batalla con el ateísmo, y 
á demostrar á la Humanidad que las verda-
deras libertad, igualdad y fraternidad sola-
mente existen en la doctrina del Crucificado. 
Tanto el padre Ocerín-Jáuregui como los 
oradores anteriores,' vieron premiados sais 
notables trabajos con grandes aplausos del 
público. 
Entie unos y otros discursos desarrollóse 
el siguiente programa musical: 
Ave María, cantada por la Hermana seño-
r i ta Amparo García. 
Francisco, Imagen del Redentor, canto por 
el eoio de señoritas Terciarias. 
Cruoifíxit, melodía cantada por la Herma-
na señorita Inés Canalejo. 
Súpl ica á María, gran coro por las seño-
ritas Terciarias. 
La Heimana señorita Pi lar Moreno leyó 
mna bonita poesía titulada E n el Alvernia, 
que fué muy aplaudida. 
E l acto terminó con la bendición con el 
Santísimo y el Himno de los Terciarios, en-
tonado por todos los fieles. 
Conferencia 
del 
R . P . A l f o n s o T o r r e s . 
E ^ L A J O L E S Í A 
Reanudanído la explicacI6n del texto ( M 
libro de "l4?s Hechos de 'los Apóstoles" en 
el versículo 11 del capí tulo X V I I , el padre 
Torres habló ayer del viaje del ApSstol San 
Pabi'o desde la isla de Benea á Atenas y de 
su predicación en la capital de Grecia. 
Encont róse San Pablo con que los att-
xriemses uo habían hecho otra cosa que con-
servar su antiguo politeísmo. 
Por eso—decía el P. Torres—no puede 
e x t r a ñ a r el gran éxito que en su predicación 
tuvo San Pablo. 
Hace una fiel pintura del ca rác te r del 
pueblo ateniense^ gran aficionado á las co-
sas nuevas, diniéndo que San Pablo hubo 
de experimentar gran dolor a l conocer el 
crecido número de Idolos que aquel pueblo 
adoraba. 
Después explica la organización de Ate-
nas €<n el orden político y en el mi l i tar , 
preguntando: ¿Quién había de levantarse 
para sacudir aquel yugo que pesaba sobre 
el mundo y que el mundo no podía sa-
cudir? 
Hablando de la s i tuación económica de 
Atenas, dice que era ruinosa^ pues los t r i -
butos piesaban sobre el trabajo, dando lugar 
á la e m i g r a c i ó n y con és ta á la despobla-
ción de Grecia por lo que respecta al co-
mercio, el único puerto comiercial de Co-
rinto . 
La supremacía científica de Atenas se 
había eclipsado también^ y las costumbres 
eran de una gran depravación. 
Cuando San Pablo llegó á Atenas se en-
contró con que los atenienses no hacían 
otra cosa que pasear, hablar y preocuparse 
de saber noticias nuevas. 
Y un pueblo como a q u é l — a ñ a d e — , era 
indudablemente un pueblo perdido. 
De aquí que e l Apóstol sintiese su cora-
zón desgarrado. 
Hace -eil P. Torres un atinado parangón 
entre la s i tuación de Atenas y la actual de 
los pueblos modernos, que son, por esta 
cau'sat decadentes y miserab'es. 
Y aquí t e n é ' s explicado—afirma—por 
qué se predica tanto contra e l ansia de no-
vedades, por qué esta ansia constituye un 
grave peligro para la Patria y para .la Re-
ligión. 
San Pablo—cont inóa. diciendo el P. To-
r r e s — e n t r ó en Atenas con etl Evangelio en 
las manos. 
E l pueblo miróle ex t r añado , como hom-
bre anacrón ico ' y por eso le despreció. 
E l Apóstol, on todas sus. predicacioneg, 
lo mismo á griegos que á í 'dfos, habló de 
fta resurrección de Jesucristo como milagro 
fundamental de la apología cristiana. Y 
entonces pensó aquel pueblo que la resu-
rreo- ión era una diosa y Jesucristo un Dios. 
Pero cuando vió que en aquella religión 
Conferencia 
do 
O s s o r í o y G a l l a r d o . 
A las siete menos cuarto de la tarde dió 
ayer su anuiwiada conferencia en el Círculo 
Mau rista, el diputado á Cortes por Caspe, se-
ñor Ossorio Gallardo. 
E l local estaba colmado totalmente de so-
cios de la Juventud y el Crrculo.. 
A l empezar á hablar el Sr. Ossorio, el au-
ditorio prorrumpió en vivas á D. Antonio 
Mama, aplaudiendo al conferenciante. 
E l Sr. Ossorio comenzó diciendo que más 
que pronunciar una confeiencia, iba á de-
partir en charla cordial con sus amigos y 
correligionarios, sobie sucesos de actualidad 
y cosas que á todos interesan. 
La inter.upción de relaciones entre los re-
presentantes y los representados, después de 
teimrnadas las faenas electorales, no habien-
do entre unos y otros más comunicación que 
la Pren&a, me parece mal. Este parecer mío 
es un motivo paia que yo no siga ese pro-
cedimiento, y venga á hablaros después de 
esta para mí primera eta^a parlamentaria de 
las actuales Cortes. 
Adomás hay otra razón, una razón de ma-
yor peso. En muchos labios aparecen á dia-
rio estas frases: ¿Cuál es la situación del 
maurismo?, ¿cuándo habla Maura?, ¿po r qué 
calla Maura? 
Y un periódico, que por su desinterés y 
su imparcialidad ha adquirido una enorme 
autoridad moral: E L DEBATE, que más de 
una vez elogió nuestra actuación, al hacer 
el resumen de nuestra política en 1934, se 
hace también estas preguntas; y á ellas va-
mos á contestar, dando así un mentís á los 
que dicen que los mauristas no tenemos en 
gran aprecio á la Prensa, pues la apreciamos 
cuando ella es honrada. (Gran ovación.) 
E l Gobierno actual es un Gobierno sin 
oposición. Esto, dentro de la Cama! a, lejos 
de ser un motivo de consuelo, da una sensa-
ción de tristeza, de amargura, de decadencia. 
Con esto Gobierno no están n i pueden estar 
conformes todos. ¡Ay del pueblo en donde 
la conformidad es ab?oluta! Para ello es 
menester prescindir del recuerdo ó del an-
helo, fenómeno preponiderante hoy en la 
política, es el que se ha llamado, felizmente, 
de anestesia. Una atmósfera de cloroformo 
rodea todos los lados de la Cámara. ¡Y á 
este clorofoimo se le llama patriotismo! ;Pa-
triotismo! 'En nombre del patriotismo se ha 
votado el articulado de la ley de Presupues-
tos, sacándolo á la vida <on forcejeos y sin 
necesidad en una madrugada, con autoriza-
ciones autocráticas, que permitirán á los mi-
S . C . D E J E S Ú S 
preferida por cuantos la conocen. 
Valias. 
Don Ju l i án García Sáiuz denunció Á su 
criado, por llevarle de su dom eilio, Infan-
tas, 25, varias joyas, "propiedad del de-
nunciante. 
—Eugenio Hernández L#6pezj fué dete-
nido por amenazar de muerte á* Julio Gon-
zález L/ópez. 
— T a m b i é n lo fué Eugenio Pérez Caza-
bollo, por proferirlas contra su mujer, Ma-
ría González Díaz. 
—'Con una cuchilla se hir ió en la mano 
ol carnkero Antonio Pol lán Alonso, en Ca-
latrava, 37. 
— J o s é Hernández Gadea, fué recogido 
en la calle de la Arganzuela^ gravemente 
enfermo. 
— A Gregorio Leal Fernáj idez le robaron 
una bicicleta en Quintín, 8. 
— E n Jacometrezo, 26 y 28, se intoxicó 
María García López, por Ingerir equivoca-
daemnte sublimado. 
— L o mismo ilo (ocurrió & >Pedro Cao 
Rodríguez. 
— E n la Puerta del Sol se cayó Antonio 
Pérez Martínez, contus ionándose la nariz. 
— E n el Parque del Oeste se cayó del ca-
rro que guiaba. T o m á s Díaz Carmena frac-
tu rándose la t ib 'a derecha. 
— E n la calle de1 Amparo, 5, un desco-
nocido presentó alarmantes s ín tomas de 
enajenación mental, por lo que se avisó al 
Gobierno civi l . 
POr • ' . r t . r . - . r - r - , , , { . r jpco . tqr; •» 
1 , ! : t , í " : ' " ' .Jt-vx tf$ifer, CJ garei.te ue 
"La Ib&íci. . 
predicada por el Anóstol había dogmas, el nisfc:os administrar caprichosa y arbitrária-
pueblo se ^ivldió Una parte tomó á burla I menie. en nombre del patriotismo se da una 
la predicación del Apóstol, l lamándole con i j • J i • 
„ „ ' ^í^,<fl„» «Ji m \ „ „ „i ley de amnistía, como compensación del si-
un nombro que sífrn'nca slembrapalabras , , . , , • ,* ir. -i 
aunque más propiamente expresa el nom- leneiP» una ley de amnistía <on una amplitud 
bre que se daba & un ave, mientras otra inusitada, que deja indefensos á los mis-
parte le pedía que explicase la doctrina que mos funcionarios públicos c o n t ó los ataque de 
predicaba, l levándole rara ielló al A^ora. | que fueron objeto, y hasta el Gobierno se 
Segán demuestra con hechos la Historia i sintió sonrojado al otorgarla, por ser con-
—dec ía el P. Torres—, cuando los pueblos i traria á la historia dol partido conservador; 
ll-egan & la decadencia ¡orede verse que i w n e] nombre de patriotismo se mantiene 
dentro de ellos se forman tres partidos 6 ; , i. i - j J , N , -
una política de neutralidad, que el Gobier-
no icputa como un hallazgo ó algo de su 
invención, falsificando la verdad, pues á 
nuestra neutralidad n i opción teníamos, ya 
que es producto de una subordinación á una 
muy triste realidad española. . . (Aplausos.) 
Las extremas derechas, los carlistas y los 
integristas, también ' an sido de los clorofor-
mizados. Pero hay que distinguir de móviles. 
En las extremas derechas reina una profun-
áii amargrura ante la presencia de lo que ocu-
r e. De desear sería que actuasen; pero el 
hecho es que la anestesia n i á ellos dispensó. 
¡Los republicanos! Desde el ¡eformismo has-
ta los de las logias masónicas, se portan co-
mo los más entusiastas ministeriales. 
Y voy á referiros una impresión personal 
mía : Yo, siempre que me proponía interve-
y de una grande enerva l lamó acusación " i r en la Cámara, contaba de antemano con 
inverosímil -'a que se ha hiecho por ayunos 1;? hostilidad de todos; pero cuando hable, 
filósofos al decir que San Pablo se hallaba : lejos de encontrar en la mayoría la hostilidad 
en condíeiones de Inferioridad para discu-1 mayor (pXies nuestra labor de un año no ha 
sido, á la verdad, una guirnalda de floies pa-
ra el Gabinete que ptreside el Sr. Dato), hallé 
en ella consideración y respeto, que hemos 
de agradecer; y , en cambio, ante el silencio 
dp la mayoría, chillaban los rcipub'.kanos; 
apenas se hurgaba al Sr. Dato, saltaba en 
seguida uno de la izquierda. Y esto (sin po-
nerle adjetivos, pues las gentes dicen no gus-
tar de ellos), no d i emos que sea colabora-
ción sórdida y premiosa; pero colaboración... 
¿quién duda que puede llamarse colabora-
ción? (Ovación.) 
IÍOS demócratas, es algo pronto á desapare-
cer; no tienen ganes de luchar. Su actuación 
quedó reducida á un discurso, muy valioso, 
del Sr. Alcalá Zamora, y á la constante in -
tervcnc'ón del Sr. Burell, que fué el arbitro 
áe\ Congreso todas las tardes, mas en BU pro-
pio nombre, por su ingenio, por su conoci-
miento del Parlamento, por su valor perso-
nal... La fórmula para nadie es ya un secre-
to. Los demócratas no se unirán á los libera;-
bandos; uno, e! de los pesimiistas, el de ''os 
que, creyendo que el mal no tiene remedio, 
se preocupan sólo de pasarlo lo mejor po-
sible; otro el de los que miran al deber, 
pero a1 deber puramente humano, y otro, 
en fin, que mira Ins cosas según Dios, cre-
yendo en la Frovidencia. 
Examina la filosofía de los flV-ofos grie-
gos, quiemes resumiendo su sistema, pre-
guntaban: ¿Hemos perdido la facultad de 
gozar? ¿No? Pues entonce?, no hemos per-
dido nada. 
Enfrente de este grupo de filósofos exis-
t í a e'1 de los estoicos, el de los que miraban 
al deber humano, entendiendo oue el deber 
es dejarse arrastrar por la fatalidad. 
Estas dos teor ías—decía el P. Torres— 
no pudieron salvar al mundo, y por eso 
Grecia se a r ru inó . 
E l P. Torres, en párrafos bri l lant ís imos 
t i r con los filósofos gr'egos. l amentándose 
de que esta allrmaciAn ha.va sido hecha por 
labios católicos que quisieron, sin duda, 
conerrac'arpe con e"' enemigo, 
¡SI San Pablo no fué á Abenas á ensefíar 
cicnc'as humanas! ¡Si iba á enseña r la re-
ve'nciCm divina! 
E l P. Torres, como enseñanza de la lec-
ción, exhortad í todos á aprender á amar al 
Apóstol San Pablo. 
COKFEREHCm W\ UICONDE DE EZfl 
o 
El señor vizconde de Eza ha dado una con-
ferencia en la Casa del Pueblo, de &tSi corte, 
versando su discurso sobre el tema " E l M i -
nisteivo del Trabajo". 
Trató de los -conceptos de socialista y obre-
ro, afirmando que los obreros son con:-erva>-
áores, puesto que aspiran á ser propietarios. 
Tí i™ consideraciones acerca de la distribu-
ción de la riqueza v de la función jurídica de 
1: Sr.Hodad, y combatió la creación del Minis- i les ; pero cuando vuelva al Poder el conde de 
terio del Trabajo, abogando, en cambio, por el Romanones, los demócratas subirán con él en 
Ministerio de Agricultura. | v i r tud de la "federación" . . . 
Tnd'có las modificaciones que conviene i n - | Los romanonistas... ¡E l conde de Romano-
troducir en el Instituto de Reformas Sociales, nes! Su autoridiad en la Cámara es asombro-
en el Nncional de Previsión y en el Minií-te-Isa. (Y con decir e^to ao le ataco; ya se lo 
rio de Fomento, y terminó haciendo ailgunas tengo dicho á é l : yo soy para el conde de 
Romanones la empresa de "Los Tiroleses"; le 
anuncio en todas partes.) No se ha visto, jav-
más, caso de autoridad personal tan grande 
sobre todos los lados de la Cámara. lío ocu-
rrido cuando la caída del Sr. Dergamín no 
tiene nombre. ¡Llegó á tal punto la humilla-
ción del Gobierno ante la Oámara, que los 
miinistcriales republicanos tuvieron que salir 
en defensa del decoro del banco a/ul, dicien-
do que aquello ena demasiado!... 
Pero, ¡triste es reconocerlo!, la autoridad 
del conde de Romanones es la autoridad de 
un hombre sin autoridad, pues dentro de su 
casa no tiene ninguna. Todas lias tardes se vió 
al conde de Romanones regañar <on los se-
ñores Villanucya, Gasset, Alba y Suárez I n -
elán. E l Sr. Villanueva (y es convenie.ito 
tomar nota y tenerlo muy en cuenta), afirmán-
dose más cada día en una política de morali-
dad eontraria á la de orgía del Sr. Romano-
nes; el Sr. Alba, no desperdiciando sus condi-
ciones de juventud y talento con miras á un 
halagüeño porvenir; el Sr. Gasset, lo mismo 
en Madrid que en Barbastro, sin olvidar su 
política hidráulica, y el Sr. Suárez Incl'án, cre-
yendo con sus planes de hacendista ser el re-
dentor de la Páttóa, y abandonando los ban-
cos liberales paxa i r & defender sus teoría» á 
referencias de su v:da (política, 
A l terminar su discurso el vizconde de Eza, 
fué ovacionado por los obreros. 
N O T I C I A S 
JJÜ tomiperatnra. 
Han desaparee: do casi por completo las 
lluvias, que se hab ían generalizado en la 
Península . Unicamente se mantienen en 'la 
reglón del Norte. 
En Madrid, el día de ayer fué despejado 
y muy frIoi no obstante el sol claro que 
re inó . 
E l b a róme t ro marcó 712 mm. 
Teatro do la Princesa. 
E l beneficio del primer actor D. Emil io 
Thui l l ier , que como es sabido se ce lebrará 
hoy lunes, promete -ser tan brillante como 
á los méri tos del ilustre artista correspon-
de. A la adimlración que el público de Ma-
drid s e n t é por el beneficiado, y á Oas mu-
chas s impat ías de que disfruta Justamente, 
hay que añad i r los atractivo3 de] programa 
en el que figura el estreno de "Una mujer" | 
«con edia en tres actos y en prosa, original 
1 del insigne poeta D. Eduardo Marquina. 
los escaños de la extrema izquierda dte donde' KT T T O [ \ \ í 
iban á sacarle loa enviados del conde de Ko- LL IN JL-i La 1 * ^ ^ *-i 
miñones para que c c - í a s c on sus ataques. DEL 
¡Y bajo la autoridad de ¡este hombre, sin 
autoridad, tenemos á un Gobierno, un Parla,-
mento, y no quiero saber si á alguien más ! . . . 
(Gran ovación.) 
E l maurismo: vamos ú hablar de nuestro si-
lencio y nuestra a c t u a r á n , considerando: p r i -
mero, á Maura solo; luego, á Maura en rela-
ción con nosotros, y, ipor último, hablaremos 
de nosotros. 
¿ P o r qué no habla Maura? E l silencio i n i -
ciado en Octubre, mejor, continuado, pareció 
á algunos una bromii. temporal, que podría el 
Sr. Maura mantener hasta que le diese por 
echar todo á rodar. 
Mas no es as í ; responde al estado íntimo de 
su ánimo. Paru, el Sr. Maura el problema de 
España es el lograr una política de seriedad, 
de disciplina, de respeto á la ley, de pureza 
ética. 
Y para ello sólo hay dos medios: ó contar 
con el convencimiiebno de las gentes, ó espe-
rar á que esas gentes se desengañen de la ac-
tual política. E l dilema dol Sr. Maura es 
este: ó creedme ó desengañaos. 
/.Qué ha de hacer Maura? Lleva treinta 
años, su vida política toda, dirigiéndose á la 
opinión; ¡ á él es laü único político español 
á quien no se puedie ¡pedir t a l ! 
Maura no puede n i debe hablar, porque si 
hablase daría pie á que continuase el equívo-
co de confundirle á él con la opinión públi-
ca, Mauma quiere que gobierne la opinión, y 
ser él su in térprete ; no quiere que se repita 
el caso de 1907 á 1909, que cuando quiso sa-
ber si estaba de acuerdo con él la opinión, 
se encontró con que la opinión estaba 
ausente: ¡el Sr. Maura, con su valer, 
había sustituido á las fuerzas sociales, que le-
jos de actuar estaban en la inercia! 
Y el Sr. Maunat dice: ¿ p a r a qué voy á ha-
blar?, ¿ p a r a que de nuevo se establezca el 
equívoco?... Yo no puedo dedicarme á persua-
dir á las gentes de que tomen parte en el go-
bierno del pueblo; y no puedo retirarme, por-
que en el caso de oue el pueblo se sintiese 
consciente, no ipodría cok.borar, desde el pues-
to que me corresponde, á la obra gubemamon-
tal. 
Maura y nosotros. ¡Si se lo (propusiese 
Mauiw, á dónde nos llevaría! Los caudillos 
honrados pólo pueden llevar á la mult i tud 
que acaudillan, al Gobierno o a kn revolución. 
(Aplausos.) 
Pero Maura al Gobierno no debe i r mien-
tras continúen así las cosas; si fuera sil Go-
bierno, sería un farsante; ¡ y á la revolu-
ción!.. . A la revolución no quiere i r , porque 
no olvida que. presidió un Gabinete del Rey... 
C aviene aprender bien los verbos. Msura, 
sá se dejase influir por la codicia, iría al Go-
bierno; si se dejase llevar de la imetabilidad1, 
iría á la revolución. (Ovación estruendosa y 
clamorosísima.) 
Pero al Gobierno no debe; y á la revolu-
ción no quiere. 
Pase lo que pase, sufra lo que sufra, hasta, 
en su propio y natur^il orgullo, D. Antonio 
Maura será áeopipre el más seguro y poderoso 
sustentáculo de la Monarquía española; y si 
la Monarquía no lo considerase, nosotros, mo-
nárquicos convencidos, lo deplorarírimos. y no, 
erertamenté, por el Sr. Maura.. . (Ovación.) 
No-otros. Respecto á nosotros, sabemos que 
tenemos razón; el jefe nos alienta; nuestro 
deber es continuar. 
Nos llamai íamos apóstoles, si no se nos 
tachara de jactanciosos; educadores, si no 
estuviesen tan desacreditados los cargos de 
la Instrucción públ ica; pero no nos l la-
maremos sino ciudadanos, y t! abajaremos in-
definidamente. Para nosotros no rige el tiem-
pc ni la hista ia ; lo mismo nos da; tenemos 
buen humor, ¿y para qué el calendario? 
Y ti-atemos de un último punto: " ¿ P o r 
qué los mauristas no actúan como minoría en 
el Pa/lamento?" Somos allí unos 21 ó 24 
(no quiero cantarlos por temor de que la ci-
fra no resulte exacta); pero Maura no va á 
ser un grupo conservador conti a otro grupo 
conservajor, pues para esto hubiera iranedi-
do su formación en Octubre de 1913. Si Mau-
ra actuase en el Parlamento fa.cejeando con-
tra el otro grupo conservador, har ía un pa-
pel lidíenlo. ¿ H a b r á quien apetezca esto pa-
rtí el Sr. Mau; a? Además sería una grave 
responsabilidad, cerrar á los que componen el 
otro gru|po las puertas del anrepentimiento. 
El Sr. Mam:a aplaude las iniciativas in-
dividuales. De los mauristas, el Sr. Delgado 
Barrete actuó muy 'eficazmente en diferentes 
ocasiones, siendo objeto de merecidas alaban-
zas; el marqués de Afianza y el conde del 
Moral de Calatrava, lo hicieron también en 
aquellos asuntos de su especial •comipeteneia; 
e1 conde de la M o tera, además de sus ya 
conocidas felices intervenciones, lo hizo al 
discutirse el presupuesto de Africa, de la ma-
nera más serena, más enérgica y más cor-
tundente; y yo, ya lo sabéis, intervine al-
gunas veces, siempre en la maya.- soledad. 
En el Parlamento español no hubo nunca 
situación más respetada que la del hombre 
que eltaba solo; y fué preciso que hablase 
uno de los que siguen al primer estadista es-
pañol, paia que la soledad no fuese garan-
tía de consideración y de respeto. (Ovación.) 
El caso de Maura es un cago j a m á s visto. 
•Cuando Moret salió del Gobierno, le faltó 
tiempo para acogerse al í h r i go de E l Itnpar-
cial y d i r ig i r una carta al Sr. Aguilera, en 
la que había conceptos duros para altas per-
sonalidades; cuando otros salieron, comenza-
ron de seguida las intrigas, y del Rey abajo, 
ninguno, nadie fué respetado. 
Ahora sucede lo contrario. El hombre de 
más autoridad en R s p a ñ a no quiere el Po-
der mientras el país no esté 'convencido de 
que es necesaria su intervención en la cosa 
pública; y jamás , ¡ j amás el Sr. Maura cau-
sará la menor merma á la autoridad, n i á 
todo aquéllo que para él es sagrado! 
Nosotros debemos continuar nuestra labor. 
Suspendimos nuestra propaganda al estallar 
la guerra europea; pero todo esto no es obs-
táculo pa;a que publiquemos nuestra partida 
de bautismo y nuestro credo. 
En nuestras campañas hemos de evitar todo 
lo que no sea empalmar nuestra situación 
eon los problemas nacionales. 
La afirmación de nuestra neutralidad; la 
eficiencia de nuestro poder mil i tar y naval; 
los recursos económicos, á dónde nos llevará 
la orgrá del presupuesto; cuál sorá el herra-
mental de las manos y de la mente para el 
progreso de E s p a ñ a : todo esto es cuestión de 
estudiar. 
Ratifiquémonos cada día, en todo momento, 
medida y circunstancia. 
Con no ser lo que vemos, habremos reali-
zado todo un programa. (Ovación dwranie 
largo tiempo.) 
'El acto terminó con vivas al Sr. Maura y 
al diputado por Caspe-Pi^a. 
:: VELADA K 
U T E R A R I A 
A l objeto de quo el reverendo padre Matea 
Crawley dirigiera la palabra al elemento ca-
tólico obrero de Madrid, el Círculo del Sá-
gralo Corazón de Jesús organizó para la tar-
de de ayer una fiesta literario-musicaJ, que á 
la hora anunciada se celebró con sujeción ai 
programa establecido. 
Comenzó el f.cto ejecutando ia rondalla del 
Centro, á modo de sinfonía, un pasadoble y 
el bolero de Los diamantes de la corona, tras 
de lo «nal, el Sr. D. Jaime Martínez leyó dos 
preciosas poesías de Balbontín, tituladas) 
Amor y resignación y Por la Patria y por la 
Cruz. 
El barítono Sr. Cuadrado cantó, acompa. 
ñr.ido al piano por la señorita López Peña , 
la "Trova á Lindai'aja" y "Meas amorefi". 
Todo ello fué muy aplaudido. 
La señorita Mar ía Echarri leyó unas cuar-
tillas alusivas al objeto principal del acto 
que se celebraba. 
En ellas, y después de hacer constar q«« 
sólo por obediencia había consentido en for-
mar en el programa, y de dedicar elocuentes 
frases al reverendo padre Crawley, fundador 
de la Entronización del Corazón de Jesús ea 
los hogares, se remontó á las épocas en qu« 
Jesús evangelizaba al pueblo y á las siguien-
tes en que en dicha labor le sustituyeron los 
apóstoles, sus discípulos, para deducir la ne-
cesidad de seguir ese ejemplo altísimo, llegan-
do hasta morir por dar la vida á los qua 
'mueren faltos de amor. 
Demostró con sentidas frases que en el 
mundo todos debemos ser apóstoles, imitando 
al padre Crawley, dejándonos de disimulos y 
de concesiones á que nos mueven nuestro cen-
surable respeto á lo jumano y al qué di ián, 
con las que ocultamos muchas veces nuestras 
profundas creencias religiosas, como ai se t n u 
tase de mercancía averiada, según feliz frase 
de nn Pontífice, y por los que en más de traa 
ocasión imitamos la conducta que siguió Pe-
dro en el Pretorio. 
Lo» obrero?, particularmente—según acer-
tada expresión de Mar ía de Echarri—> deben 
ser apóstoles de ejemplo, ya que sus medios 
oratorios por regla general no les permitea 
voto por la palabra. 
Los últimos párrafos de la elocuente escri-
tora, ee dedicaron á hacer una defensa de la 
católica, que no muere n i morirá, que ha 
llegado á ser alabada en todas sus excelen-
cias por un furibundo radical, y que en Fran-
cia resiste aetuaumente los embates de las •más 
encarnizadas persecuciones. 
Después de otro número de música, á car-
go de ia señorita López P e ñ a y el Sr. Cua-
drado, el presidente del Círculo, D . Carlos 
Martín Alvsrez, hizo la presentación del pa-
dre Crawley á los obreros, y la de éstos á 
aquél, en na breve y hermosísimo discurso, 
que fué interrumpido varias veces, no obstan-
te sus cortas dimensiones, por los aplausos d« 
la concurrenciai. 
Habló entonces el reverendo padre Mate* 
Crawley, á quien al aparecer en la tribuna ei 
t r ibutó una cariñosa ovación. 
Las primeras palabras del discurso fueron 
dedicadas á mostrar su gratitud por los elo-
gios que el Sr. Mar t í n Alvarez le había d i r i -
gido, y á manifestar que no aspiraba sino á • 
conquistar dos coronas: la de las almas, por 
medio del amor y de la predicación, y la do 
espinas, por la dedicación a l Corazón de Je-
sús. 
Enunció como tema de su trabajo, el si-
guiente: "Jesucristo en los dereeshos de los 
obreros, como españoles y como eaitólieos". 
. E l padre Crawley es gran amigo de predi-
car por medio del constante recuerdo de epi-
sodios estraídos de los santos libros de la His-
toria y de su observación personal. Induda-
blemente por ello, 'á raíz de puesto t í tulo á su 
discurso, recordó la narraí ión hecha por un 
escritor católico, que en sus primeros tiempos 
no lo fué. 
Según ella, había en cierta ocasión un pa»-
torcito que tenía una hermana ciega, llamada 
Raquel. Cierto día, al regresar el pastor á en 
choza, hubo de referir á su hermana que en 
Betania había visto y oído á un hombre que 
decía acosas estupendas é increíbles, tales qu« 
por ellas había que calificarle de loco ó de 
Dios. Sus alabsinzas á los pobres, á los qu« 
sufren, á los niños, á los perseguidos por la 
justicia, eran algo extraordinarias, que atraía 
sobre quien las lanzaba, la pública admira-
ción. Y sus frases, al ser pronunciadas, so 
acompañaban de un extraño fulgor de gloria 
que fluía de la serenidad de su mirada, y qu« 
dcslumbrando á su auditorio, hacía á éste caer 
arrodillado, para recdbir en esa postura la 
santa palabra. 
Hubo de intrigar 'á la cieguecita y i su IDÍU 
dre aquella rara figura que el pastor las des-
cribía, y tanto fué su curio-idad, su anhelo, 
diríamos más bien, que en aquel punto quedó 
convenido que al siguiente día ambas muje-
res acompañarían a l pastor, y en un escon-
dite del camino de Betania esperarían el paso 
de aquel Mesías, que hablaba mejor de lo que 
nunca lo hicieron los mismos profetas que lo 
anunciaron. 
Había más ; había la esperanza de que •ron 
unai imposición de manos la ciega cobrase el 
don de ver. 
Y allá fueron la madre y los dos hijos 4 
ocultarse para presenciar el paso del sublimo 
predicador. Y cuando éste apareció, mudo^ do 
emoción y hablando con lágrimas dulcísimas 
lo que la lengua se negaba á expresar, arro-
dilláronse al paso del Maestro. Posó éste su« 
manos blanquísimas sobre la humillada vab©-
cita ciega, y la pobre hermana del «pastorci-
11o llegó á sentir dentro de ella una tan grar-
ta impresión, un tan enorme amor á Dios, 
que rompiendo trabajosamente ta hablar, 
d i jo : 
—No os separéis de mí. Señor, n i qu i té» 
de mi cabeza vuestras manos, aunque por 
siempre haya de permanecer en este .estado 
do ceguera corporal. 
Entonces Dios la d i jo : 
—Levanta la ca.beza y mira. 
Y ante este mandato d'vino, la ciega m 
alzó y vió á Dios hecho hombre, -para «ouái*. 
; iwiar toda &u vida-^en el disfrute de au sen-
i tido. 
| Con esa figura gaytndiosa del Maestro, como 
I base, habló el padre Crawley de lo que los 
i obreros necesitan que se les hable y se ks 
I demuestre, y de cómo deben apartarse de los 
ial?os profetas que les rodean, sin más fináli-
; dad que 1;, de ¡a explotación, y les predican 
; wna libertad absolutanftnte falsa y enérgica-
mente rechazable. 
- V o s o t r o s — d e c í a el elocuente orador—te-
j ceis derecho-, sagrados, inviolables,, como ca-
' folíeos, como obreros, coaio bautizailcs; de-
: rechos en vosotros que no son sino luía de-
jrivaRítóti; de los dej^chós de Cristo.' 
Y tenéis la obligaeión- de defenderlos,-de la 
, w i i m a manera qne • para defend-ar vuestra 
' vida tenéis e! deber de ejercitar el derecho 
: legal de legítima defensa. 
Cristo es vuesitra vidj.; al defender ' és ta , 
defendéis á Cristo. 
De la misma macera que al morir Cristo, 
tembló el Calvario-; al morir la fe en las na-
ciones, se sienten é-ias conmovidas por es-
3>ajito:>as sacudidas. Y entro todas las nacio-
ncs. fué Jerusalén la gran nación de la anti-
jrna historia, aquella sobre la cual lloró Jesús 
antes de su Pasión, la que marca al mundo 
t i vivo ejemplo de esta yerdftd. 
Refirió el padre Crawley haber presencia-
do en los-Lugares Santos, un viernes, á las 
tro? de la tarde, la reunión que periódkiaimen-
te eelebran los judíos, el pueblo deicida, que, 
arrodillados entre las ruinas del templo de 
David, exhalan sus lamentos y golpean sus 
frentes, clamando por la presencia de Jehová, 
al venfe rotos, desnudos, sin bandera y sin 
patria. 
. Pasó luego el padre Crawley á hacer dos 
reflexiones: 
1." Sobre el derecho de la libertad, pala-
bra que se profana ron turniamente en era' sig-
irificado, confundiéndola con las de licencia y 
libertinaje. 
La base del -principio de libertad, es el prin-
cipio de soberanía. ¿Quién os única, vernivcie-
ramente soberano? Sólo Cristo; el'que es l íey 
de Reyes. , 
Tan sólo E l pudo hacer el hermoso Código 
de leyes que regulan nuestra libertad. Esta-
¡ bleció un dictado nuevo, supremo, el respeto 
á la dignidad, por cuya virtud les hambres 
grandes, poderosos, deben respetos y'conside-
ravión á los humildes; otorgó independencia 
á la conciencia, al corazón y al espír i tu; abo-
lió la esclavitud: hizo entender á los adine-
rados que sus fortunis sólo tenían la condi-
ción de préstamos, que no les autorizabaa a 
sojuzgar á los desvalidos, y que habían de em-
plear en obras de caridad y de limop'.'m. 
E l pueblo que dcstierra á Cristo, destierra 
también la libertad. La detnoRtración palma-
ria de ello la ha visto el orador en Francia, 
de donde ahors. viene y donde á la viuda de 
un militar, que dió sil vida por la Patria, se 
h negó la subvención pecuniaria, acordada 
•por el Estado, en vista de que sus tres hijos 
<:si>tían á escudas católicas; y se la advirtió 
que le sería entregada la pensión en el ins-
tante en que coíisratiera que los niños en 
cuestión acudiesen á las escuelas oficiales de 
las que ha sido desterrado el Crucifijo. De 
igual •nrs.nera, 'á unos soldados que conducían 
el cadáver de nn compañero que pere«:ó en la 
campaña, se Ies consintió dejar al difunto en 
hná iglésiá, pero se les obligó á salir de ella 
inmediatamente, sin que pudieran allí depo-
sitar una oración por el alma del difunto. 
¡ Esa e=" la libertad de Francia, el país de 
la liberted! 
En Tambio. ¡qué gozo produce el ver al Pa-
dre Santo, en la tarde de Jueves Santo, lavün-
do y besando los pies á doce pobres humildí-
simos ! 
El . poder que arranca la diadema de la 
frente de Cristo, coloca la corona de espinas 
en íji d^l pueblo, 
2.' Sobre eí amor. 
Todos tenéis—-decía el religioso—derecho á 
ser amados. 
Dios mandó que se le amara en la Hostia, 
y en vosotros. 
Ko se conoce otra legislación de amor que 
la consignada en el Evangelio. Y éste dice que 
se os ame. por ser pobres, por ser humildeü, 
'por ser trabajadores. 
Relató aquí ei padre Crawley un episodio, 
ocurrido en un hospital, ai Norte de Roims, 
en que en dos lechos contiguos agonizaban un 
oficial francés y otro prusiano. A instancia 
del primero, que era un sacerdote revestido 
con uniforme, que le permit ía luchar por la 
Pa t ra y prestar por doquiera sus auxilios, 
cedieron las enemistades de naeidn^didáidés, 
y en los umbrales de la tumba abrazáronse 
e-trechamente. Cuando la Hermana de la Ca-
ridad entró en la sala, rió al ale.nán que, 
con los labios pegados «3 oído del francés, 
confesaba sus culpas y recibía la absolución 
sacerdotal bajo la imagen de Dios, que pre-
sidtf. la conmovedora escena. 
¿Quién Tumplc con voí otros esa ley de 
amor?—interrogaba el padre—. ¿Los socia-
listas? ¿l^os que os predican libertad? No. 
Los re'itriosos, que cuidan á vpsptros. á vues-
tras viudiss, á vuestros hijos, á vuestros en-
fomios. á vuestros muertos. Los católicos, los 
piídosos, los que son como una joven de j 
veintiún años, que en Sud-América hace dci~, 
renunció á su fortuna de siete millomes de pe-
sos y se dedicó á las dul.«s y fatigosas tareas 
de Hermanita de los pobres. 
Y en vía de menciones, citó el orador fll 
abate Kolpius, que de zapatero modestísimo 
ascendió á la dignidad sacerdotal, á la que 
se dedicó con tanta, fe y entusiasmo, que mu-
rió en un hospital, en el momento de hallarse 
recibiendo la confesión de un enfermo, nfere* i 
ciendo la erección de una estatua en una plaza! 
de Colonia: y a! ptódre Damián Westcr, do ¡a 
propia Orden reliíriosa d1?! conferenciante, que i 
vivió durante diez y seis años en ¡a isla occá- ! 
nica de Molocahí, donde no hay más que le-
prosos, falleciendo .añ. cabo de ese tiempo, con 
el cuerpo (arcomido cor la temible enferme-
dad, después de haber sido el padre, ei enfer-
mero y el enterrador de miles de desgracia-
dos. 
Dirigió ei padre Crawley otra censura m-ás 
E,1 liberalísimo Gobierno francés, que habien-
do rechazado el ofrecimiento que 5.000 Reli 
glosas le hicieron, de acudir al campo de ba-
talla á auxiliar como enfermeras á los comba-
tientes, consieute, por falta de tales auxilia-
res, que sus heridos, en masas enormes, haci-
nados y sin cuidado alguno, desfilen en con-
voyes tristísimos, por las eestax-'iones, con sus 
heridos llenas de gusanos. 
Terminó el padre Crawley su notable obra, 
dirigiendo á sus oyentes, los obreros, una ardo-
rost excitación para que •no se dejen arreba-
tar.del alma IKS taces de la santa fe. lufhan-
do en su defensa, con aquel valor ipropio de la 
tradición española y de la fortaleza cristiaua, 
y entonando con voces del corazón la frase 
"Hossanna, [oh. Cristo! Tú eres la vida, Hos-
sana, ¡oh, Cristo!, Tú eres la gloria." 
Fnn delirante ovación coronó el maravillo-
so discurso del padre Crawley. 
La fiesta terminó con otros números musi-
cales v con el Himno del Conírreso Eucar ís-
tico, que entonaron .en pie todos los concu-
rrentes. 
A S 
D I A 11.—T..irX"F^S 
San Higiniio, Pana y m á r t i r ; San Alejan-
dro, már t i r , y San Ana?taslo, monje. 
ija Misa y Oí ioo divino pon del quinto 
día de la Infraootava, con r i to semkloble y 
color blanco. 
Adoración Xodurna- '—Turno: San Juan 
Bauti i ta . 
f Corte d© María.—Nuestra Señora d»l Ml-
I lagro en las Descalzas Reales; -de la Puon-
I cisla.* en Santiago; !de Lourdes, en San 
| Mar t ín y San Fe rmín de los Navarros; del 
j Amparo, en San José . 6 de Belén, en la 
I iglesia de San Juan de Dios, 
j Cuarenta Horas, — Escolapios de San 
I Antón. 
Catedral.—A las ocho. Misa de Comunión 
para la Pía Unión. 
Capilla dol Santo Cristo do San Ginéa.— 
A l toque de oracionGs, Ejercicios con ser-
món. 
Capilla del Santo d i s to d© la Salud.— 
De diez á doce y al toque de oraciones. 
Exposición de s! D. M. A las siete, ocho y 
doce de la m a ñ a n a , con t inúa la Novena do! 
Niño Jesús de* Hemedio. 
Iplesia de las Escuelas Fía» de San An-
tonio Abad (Cnarenta Horas).—A las ocho 
se expondrá S. D. M . ; á iza diez. Misa can-
tada, y por la tarde, á las cinco. Novena, 
predicando el padre Severiano Labairu. 
Sagrado Corazón y San Francisro d© 
Eorja.—A las ocho y media, Misa de Co-
m-unión general para la Congregación de 
Nuestra Señora de Lourdes, y á las sed'? de 
la tarde, b e n d k i ó n , plát ica y adoración del 
Niño Jesúís. 
San Ildefonso.—A las ocho. Misa de Co-
munión para la cateque3i5 de Nuestra Seño-
ra de Lourdes. 
{Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
M U N I C I P I O 
V A R I A S NOTICIAS 
Hallándose lais obras del nuevo Matadero 
en condiciones de ser sometidas á las prue-
bas que determina el pliego de condici ones, 
los pisos de cemento armado de uno de írf? 
edificios en c o n s t r u e c ó n . el alcalde ha i n -
vitado á todos los concejales para hacer una 
vis i ta . colectiva á dichas obras, hoy lunes. 
á las tres de la tarde, r euniéndose en la e^. 
t a c ión de las Delitcias, para trasladarse & 
las obras en un tren especial, por la vía de 
ctrnf.flQ P.nt.ríi ».nn>Al1fl. osta^iA-enlate cons ruida e re aquella e tacha y 
el nuevo Matadero. 
El alcalde ha visitado las obras del V¡a. 
ducto de la calle de Segovia. y espera 
pronto se podrá restablecer la circulación. 
Tam bién ha vi a ta do las obras del paseo 
de Santa María de la Cabeza, desde la glo-
rieta del Ferrocarril hasta el paseo do i» 
Chopera, que queda rán pronto termina'-Ua. 
REAL.—No hay función. • 
E S P A Ñ O L . — (Función 80." d© abono).—. 
A las diez. La cena de las burlas. 
COMEDIA.—A las diez (10.° lunas da 
moda). La hija. 
PRINCESA.—A las diez, Una mujer (es. 
treno) y Mañana de sol. 
LA R A . — A la5 s e i s (doblo, especial), E l 
amo Otros actos) y Pastora Lmperio.—A laa 
diez y cuarto (doble, especial), A. S. (trea 
Bi&tófl y Pastora Imperio. 
ZARZUELA.—A las s e i s ( tr iple, á pre-
ciog de doble), Maruxa y E l p r í n e p e bohe-
mio.—A las diez y cuarto (función popu-
lar, á precios populares: 2,50 butaca), La 
vida breve y Una mujer indecisa. 
APOLO.—A las ?eis (doble), E l caprlchi-
to, la Argentinita é 11 cavalere d i Narun-
kestunkosberg.—A las diez y cuarto (do-
ble), La tabla de salvación, la Argentinita, 
en gu repertorio, v Aventuras de Max y Mino 
6 ¡Qué tontos son los sabios! 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) F ú c a r X X I (dos actos).-— 
A las diez y medra (doble), F ú c a r X X I (dpa 
actos). 
COMICO.—A las miev© y media (senci-
l l a ) . M i amiga (tres actos).—A las once 
(rkible) . La sobrina del cura (dos actos). 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 16 y 18, 
y General Castaños, 6; teléfono 5.109).-r— 
Gran moda.—A las seis» "'Cabiria".—A iaa 
diez, "Cabiria". 
IMPREJÍTA: PIZATOIO, 14. ""* 
Coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s ) p.I 9 por ICO a s s n a l (pago mensual) en primeras hipotecas, constituidas precisamente 
á nombre de les imponentes que las sol ic i tan, y siempre sobre fincas Fecüé*?- construidas ( la me jor g a r a n t í a ) exentas de 
toda clase de impuestos, contribuciones y arb i t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e prospectos k 
o E D A Y 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
DE IGLESIA D A D O S E N O R O , S E D A S Y FIGURA 
O X i V o C A L L E S DE 
Enero 1015. 
Pesetas. 
1 Enero 1915 
Pés;eta3. Enero 1015 Enero 191* y OJO en Caja. risús, Tercíopelog. Espolines en oro, Plata y seaaa 






580.706.757,80 573.107.420,51 Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino ESPAÑA 
CIPLCWAS DE HONOR Y MEDALLAS DE 
Zaragoza 1808 y Valencia 1903 AMERICAS EXPORTACION 
143.898.374,16 145.993.398,48 
Fernáu-Uarcia nuei 
De i Tesoro 
Del Banco 
Sonspóilo'pira pâ c L imim i». Iiioana... 








Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día — ..... 
.Anticipo al Tesoro público, iey de 14 de Jul io de 1891 
P a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. . . . 
Descuentos — . . . . . — 
Pólizas de cuentas de crédito. 227.5Í 5.895,97 I 229.228.643,97 "J 
^ réd i tos " disponibles 77.041.903.97 \ 78.276.652,56 \ 
Pólizas de créditos con ga ran t í a . 421961.160,85 I 427.550.766,28 y 
Crédi tos disponibles 232.158.484.55 j 229.066.137,73 s 
P a g a r é s de prés tamos con garan t í a 
Otros efecto;-, en Cartera — 
Corresponsales .en e! Reino . . . . . . . 
Deuda perpetua interior al 4 por 100.,: — 
Obligaciones del Tesoro á nesociar .". 
Acciones do la Compama Arrendataria de Tabacos 
Acciones dfcl Banco' de Esttido de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles '• 
Ofteraciones cu el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. . . 





































giénico para agua, 
I titos reducidos. 
Estufas de petróleo pa-
centadas. Calienta pies, ca-; 
¡ l ienta ma^os y calentaiiO- ¿ez, Gijón, C o r ñ d a , 72, 
íre»s de todas clases. Uten- admite órdenes venta de 
silios de cocina. Un caro en- ar t ículos á la comisión. 1 
Casa Marín, 12, plaza — '• ——~-¿ fe 
de Herradores. 13. esqu i - : J . O O M í r ^ O L J E ^ : ^ 
,na á San Felipe Neri. j Anuncios, Plasa Matute, 8. 
R f i l 
T E T E N A 
Imágener<, Altares y toda clase de ca rp i i i t o r i a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personai . 
Parala eorpoisjíaa.itmcSiB, 
e s c i a l t o r . V A L E N C I A 
I.a «Unión de Damas Españolas» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por ei insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrar Guardia. 
Kste in teresante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DE3(1T2 (calle de Alca-
lá, frente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
F 3 A 3 I V O 
3.028.579.106,78 í 3.029.262.30.8,56 
Capital de' Banco. 
Fondo de reatípva.. 









Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes ero, para pago de derccíios de Aduana.. . . . . . . . . . . . 
Depósi tos en efectiva. -
, Por pago de intereses de Deuda perpetua inter ior . . . 
Por pago de amor t i / ac ión ' é intereses de Deuda amor-
tizable a l .4 por 100 
TB6tO D'Mta . . . .'J'or pago de amort ización é intereses de Obligaciones 
sobre I * renta de Adu ansB 
Por pago de Deuda exterior en oro , 
Su cuenta corriente, oro 
líStrvas 08caitribniS. Pava pago de la Deudo perpetua interior 
Dividendos, intereses y otra.5 obligaciones á pagar 
fianancias y piráiiss. Realizadas. 
D;versas c uenta s 
41.376.070.05 
415.498,39 
























SE I B I i l l i l 
Accesorios de todas clasas para dichas Industrias. 
JUAN Y SALVADÜK CHACON 
en Daroea (Arasen). Ar^oiés fruisíes y d -adorna, rosilef,, eic. Pidan 
¡catálogos á su ac'Ríirnstrador «n Darooa, y Aiea!á, 33, 2.°, ?^íií!fiJ. 
•3.028.5,79.166.78 ¡ 3.0.29.262.308,56 
/ I T G 
E R A 
s 
Q A Ü N A 
Dentro de esta Sección pnblicaremog annncios enya extensión no se» superior á 
30 palabras. Su piecio es ei de 5 cént imos por palabra. E n esta, Sección tendí*» ca-
bida la Eols» dol Trabajo, que será gratuita para las demandas d© trabajo si los anun-
oios no son de más de 10 palabras. paga{ndo oa<ia dos palabras qu© excedan de esto 
minie» o 5 céntimos, siempre qx:© los mis-mo§ interesados den personalmente la or-
den de publicidad en esta Administración» 
Sara B e r a a r í i S n o , 18 ( C o a í í t e y í a ) . 
PARA EI CULTO B o l s a de 
i I > L l ü E . \ K S . Pasos. Be-
i lenes, campanas; oídanse' 
icatálogoa. S&cundino Ca-K£0£S¡XAf| TRABAJO 
sas. Riera de San Juan 
113, segundo. Barcelona. OFKíiiCKSE para acom-paña r señora ó señor i tas . 
OFKKCESE señori ta de-
SACERDOTE graduado,! S E x O R A distíngnfJa^ 
cou mucaa práct ica , da práct ica en labores, deso» 
lecciones d© primera y se- colocarse. Inmejorables in-
gunda enseñanza á. domi- formes. Alcalá, 9, La Pa-' 
cilio. Razón, Príacip©, 7,:risién. 
principal. — • ¡ - -
Tino de in terés .—Descuentos , 4 H 
•íeisonnles, 5 ' p o r 100.—V." ¡S.0: 
por 100.—Préstamos y Créditos con garantía, 5 por 100.—Créditos 
P. E l Gobeimidor.—E4 Interventor. 
8 t i L C i u r 
Profesorado téeuico. 
— " AGUAS DE CORCONTE,, 
100 p l a z a s anuac adas.;recom6n(iadaa VQT ]0g m é . peudienta comercio, casaídines , 7, 1 
A c a d e m i a preparatoria. dkos c<m,tra las arenillas, 'orma!, educar niños ó! 
— T r ^ - ^ v ,• T T - ! J O V E N " , buena tetra». 
JOVEN, praotico cuidar:(iesea colocación boraa no-
enfermos, ofrécese. Re£e.Lhe> Céclu]a a 
rencias inmejorables. Jar- J 
izquierda. 
Relatores, 4. 
A R T Z 
R!VAL QUE ESPESA 
Reto á las casas extranjeras que anunciau que sus tintas para escribir no tie-
aen rival en. España. 
E l f utor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá a! fa-
llo de un tribunal de notables calígrafo?, si hay quien quiera colocar f íente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES KOBUK LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa ctfá en el 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lagar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para; 
quo se deslice por la pluma sin interruppiones. 2 / Color intenso y permanente, | 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijezá, para que no se destiña e!| 
esevito, y 4.° Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos dosmorezcan volviéndose uardos. 
m 51 
Nejcra superior, Hja... 
gCxtt'a negra fija 
Azul nesra lija 
Mecada neara fija... 
VlojOta nepri-a fija. . . ; 
JStllóarráfica fija...... 
I>e colores fijas 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
i)e colorea copiar.. . . 
.T)e timbre ¡ 
Hecto?r&{lca . . . ¡ 
pe mSnuina ¡ 









TEIÉFOKO 36S o s : * Dísesflars, n.a 12. — MASRIO 
(j% a d m i t e n e sque las tsa-ítsa tas i r o * >1« ¡a m a ^ r a ^ a d a en l a Imp. 'anta , 
C A L L ^ D £ P 3 Z A R R O , 14*-L<»s ¡ s a p o a - ¿ « í a i a l u d o s . 
TARIFA DE FUBUCI0AO 





En la cuarta plana 
Iilem fd. plana entera. " 
Idem id. media plana.. " 
Idem fd. cuarto plana. '* 














ij U n i ó n p o s t a l " 
I N o o o m i > r e n d i « 
¡i da» 






0,00 0,15 0,20 
t,25! 0,75 i 0,50 0,3". 
1,2510.'ól 0,60 0.30 
•¿,25'1.25 0,75! 0,5010,85; 
E^scriue negro violado pasa pronto íi n^gro. 
Kscribe negro violada paaa pronto á negro. 
Escribe iaul y pasa lento & negro.... 
Kscrilx» morado y pasa lentamente á negro. 
Kecrlb^ violeta y pa^a lauto á nogro 
Para pluinas de bolaillo. todos coloren 12¡á5i 1Í25Í 0,75; O , . ^ ' , 
Siété tintat: en colores fuerte» t,.tó o.80i0,55iO,+ ( f,3 • 
De azul nass. pronto la copia & negro 2,28Íljá5 0,W "0,501^5 
De escarlatti pasa & negro violado ;2,2« 1,2510.75.0,50; 0,30' 
Azul, violeta, rojo, «armín 
^ara ca 
Da var 
Para dar fi 
acompaña r señor i tas . 
MARIN 'KLI - I , den t i s t a , 'Andrés , 1 duplicado, 
precios econó-micos. Hor 
taleza, 14. 
San 
CASA particular, cede 
¡gabinete. San Roque, S, 
principal izquierda. 
SEÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación mo-
desta. J e s ú s del Valle, 21 , 
principal. 
T R A B A J A R A cual-
JOVBX empleado, c f r é J q u Í € r / 0 S a Por c<>mida. jo-




CARIDAD. Señori ta Ma-
rio. K e r e r e n c i a ^ t 
la 871. 
JOVEN estudiante, ¿ 9 
P O R caridad dadme t ra . 
ENCERADOR de pisos, bajo; tengo familia hon-
& l'O cént imos metro. Val- rada que pasa hambre; 
verde 37, bajo izquierda.;soy joven presentable. Cé-
•'- - ¡du la 871. 
NOVISIMO plano de Ma-: — 
dr id , con Gran Vía y ca-j PRACTICANTE Medici. 
naliMCifin de1 Manzanares, na. Cirugía , buena conduc-
'¡2 pesetas. Centro Geográ- ^a. des.ea colocación. la-
fico. Puerta del Sol, 6 3.., f o rmarán : Marqués UrquS. xies 
j j o , 40, bajo. 
uuela Fe rnández , Marqués recursos, venido ÍWOVIQ-
do Urqui jo , 12, 4.° 4.o Iz- cías, desea secre ta r ía par-
quierda. Ofrécese para co- ticiu'lar ' é inspección colé-
ser en casas particulares, S i o , ayudarse c a r r e r a . , 
acompañar señoras , señorl- Fuentarral , 22í por ter ía , 
tas. lecciones de piano. Se 
encuentra en completo des-
amparo. 
AGUAS DE CORCONTE, 
recomendadas por los mé-
di-oos contra el ar tr i t ismo. 
FABRICA de campanas 
y relojes prtblicos de los 
Hijos de Ignacio I.loríia. 
Portal de Urbina, 2, V i -
toria. 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese á domi. 
ci l io. Económica. Mora-
t lñ 33, 4.° 
SEÑORA. bu;enos inror-
mos, se ofrece comipañía 
6 dirección en casa catól i-
ca. Costanilla Desampara-
MIUÍTAR retirado, ofré- do3» 'S. bajo dere,chft-
J O V E N , aprobado sh» 
plaza Policía, sabiendo a l -
go francés, varios sis tema» 
M O D I S T A francesa, (mecanografía, desea oolo-
corta, prepara, da leccio- 'cación escritorio ú otra 
corte domicilio. A l - an-áloga, prefiriendo cas» 
berto Aguilera, 12, 1." I católica. Inmejorab'es ro-
•••• n n k i Á v a ^ 7~7- I f e r e n c i a s . Ls t a , cédula 
FKOi'EteOK práctico e-n 1.830. 
la enseñanza en Oolegíoa -' . 
acreditados, se ofrece pa- MODISTA francesa coi^ 
ra lecciones del bachillera- •„ .„ . •. ¿ 
to en Colegios ó á domici- J S A Í T 
lio. Razón, en esta Adml-,00rte d^lc i l io - ^ e r t * 
nistración. 
S E Ñ O R A viuda, desoa 
Aguilera. 12, l.« 
B U E N A peinera, ss-
acompauar señora ó niños b,ieild,c> francesa, reposte-
cese adm.nliEtTador, con- PROFESORA de fran-|ó cuidar de casa. También !|"la- y doncella ofrécease. 
serje, cobrador, cargo aná- ^ Lecciones á domici l io . !aceptar ía por ter ía , pue8|Illfor'mes: Ayala, 57. 




Cé- rran0i so, bajo. 
:derecha. 
un nijo mayor d e | ^ ~ " 
interior edad. Hilar io Peñasco, 8, BUENA modista, sablen-
princlpal interior. I do de n iños , ofrécese 4 
I domicilio, Ayala 57. 
S E S O R Í T A , ofrécese 
f leta, rojo, csr fp. colorea fuertes,.'2,2*»! t.afii0,'<S:0.50!0,8') 
aucho y metal, todos colnres j 7,(0'i,00i2,00 1,25 o.no 
IPS ropias en ¿i j-ctosrafo 1 7,00.4,00!3,0011,25¡0,80 
intfssy tampons Ilooa!íi,50i3¿ooi2,00jl,80 
O r i e n t a c i ó n os 6 intlica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
Eí airricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para uti l izar sus vontnjas j 
PARA BUENOS 
SOS V SELUOS CAUCHO, i AUTOMOVILISTAS. Ac-i CABALLERO desea 
iEncomienda, 20 duplica-; cesorios, reparación, gara-; ¡0cación, por modesta que ama de gobierno. Lista de 
do. Apartado Í 7 Í , Madrid, ge. Sociedad Exr.elsior. A l - Eea. Velarde, 12, segundo, Correos, postal 450. 
i — — 'varez de Eaena, 5. 
m m i 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones 
de máquinas de escribir, á 3, y,cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa. 2. Paquete tinta en polvo, escolar. 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase -Je la adjunta tarifa 
ee remitirjin gratis. Remitiendo, el importe de tres litros CUJ tintn de-una ó tres cla-
^ A S I » ^ mas una-peseta,'ae remitirá gratis en .gran velocidad á la estación más 
t -4 v^H-fá ^,,í!lfiaí?ri<». Romitiendo el importe de veinte.litros de tinta se remi-
• N ? ^ a d m k e n í S 2 ; rt? ^ c o ^ n ^ ñ o , en pequeña velocidad. Ao s-e aamiten sellos. Grande? descuentos al comercio; • 
Despacho a l fcAr «¿agror y mecor: 
POR DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AORKTIiTOU DE DtJKN'AS ÍPALKNCIA) 
PRECIOs ©925 
De venta en e l k iosco de E L DEBATÍS 
AGENCIA CATOUIC 
rUEUICJDAIí 
_ i izquierda. 
AGUAS D E C O R C O X T E JMSSÉA 
i recomendadas por los mé- i07 ¿e 
DB | dlcos con.t7-a ilá diabetes.iC0Bl informes de las Igle-
SESORITA para depen-
dlenta, práictica comercio, 
ofrécele. Barco, 10 2.• 
—¡ 77 i MATRIMONIO católico. 
colocación can- ininej0rab]e!ál referencias^ C E N T R O P O P U L A R 
capilla religiosa, desea p ^ r í a . L:Sta Co';CATOLICO 
rreos, cédula 15.498.. 
GRAN surtido en baños, 
A los propagandistas sociales 
Tu-
berías para conducción de 
ANUNCIOS E N G K N E R A L ;¡avf ̂ j ; ' Vat<;Vclose,ts. 
ikntadorcs, etc., etc. 
(irnlis facilita 
preceptores, profes o r e a , 
institutrices, doncellas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
"Blas donde ha ejercido su 
profesión. Razón: en esta 
Adminis t rac ión . 
C O O I X E R A con 
agua. Exportación -1 pro-'mes, ofrécese. MoratSn, 33 
vincias. Lacoma Herma- eusir¿0 
I>.K L A IX* 
i MACULADA.—Rey Fraa. 
. ~ —-—-| cisco, 5.—Hay ofertas di 
P E R S O N A formal, de trabajo para los oficios si-
conñanza desea cargo en lu ientes : un encargada 
nfór. oficina sabiendo Oontabili- para taller de carp in te r ía . 
, ¡dad. Razón : Tahona de un ayudante 
las Descalzas, 4, 
nos. Paseo de 
44. Barcelona. 
San Juan,! te rio r. 
f p i s o p r l m e s - o . 
(Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fñn - l 
j(l|ii' y dirigir los Sindicatos agrícolaa. escrito por «1 A S t r i t ^ n ^I f í tmi iOA ll i l E X P O R T A D O I ? . de vl-
1 experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-: . ' « ' ¡nos' aguardientes y Ileo-
rrcaB.-T-»OS P E S E T A S , en caea del autor, Caballero i Twleiono nnm. 3.*«9. res. Luis C. Cordón. Ja-
ida-Gracia, 24. essundo. y en «l kiosco do E l PebítUa.j ' • Madrid. • Ues d© la Proutera. 
de tapicoro, 
ín- .dos ayuda de cámara y un 
jmuchacho que sepa jardi-
ner ía , cuidar ganado y eo* P E I N A D O R A , viuda, — 
cargada de familia, ofre- E>EPL.EADO Estado, In- cender las estufas 
ce sus sfírviéios. para dar mejorables r e f e r e n c i a s : : ' . 
pan Á sua hijos. Ceferiua s^Ucita administraciones.'I PROFESORA prepara 
Enche. Tralalgar. uúme- Lista Correos, cédula n ú - n o r m a l , instituto, 
ro 15, bajo. liu«ro 15,498. idos. 42 2.° 
Precia-
